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Izvleček: 
Na hidroelektrarnah se geodetske mreže vzpostavljajo z namenom opazovanja morebitnih premikov 
objekta oziroma za preverjanje stabilnosti objekta. V mreži opazujemo horizontalne in vertikalne 
položaje referenčnih in kontrolnih točk. Meritve moramo izvajati periodično, saj tako lahko ob morebitni 
nestabilnosti pravočasno ukrepamo. Mreža mora imeti dobro geometrijo, saj tako omogoča lažjo in bolj 
zanesljivo določitev položajev točk z visoko natančnostjo. Prav tako pa moramo imeti dober, precizen 
instrumentarij, s katerim dosežemo zahtevano natančnost. V diplomski nalogi je obravnavana ničelna 
izmera geodetske mreže HE Brežice. Opisana je oblika mreže in stabilizacija referenčnih ter kontrolnih 
točk. Opisan je uporabljen instrumentarij ter metoda izmere. Prikazan je postopek, kako iz rezultatov 
meritev pridemo do končnih definitivnih koordinat. To vključuje postopek redukcije dolžin, priprav 
podatkov za izravnavo ter samo izravnavo. Rezultati so definitivne horizontalne koordinate in višine 
referenčnih in kontrolnih točk v mreži ter njihove natančnosti. Rezultati so predstavljeni tabelarično in 
grafično ter ovrednoteni. Vzpostavljena mreža bo predstavljala osnovo za določitev geodetskega datuma 
v mreži ter spremljanje stabilnosti zgrajenega objekta.   
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Geodetic networks are set up on hydroelectric power stations to observe possible movements of the 
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1 UVOD 
Geodetska mreža se na hidroelektrarnah vzpostavlja z namenom spremljanja stabilnosti objekta in 
ugotavljanja morebitnih premikov. Hidroelektrarne se uvrščajo med kritično infrastrukturo državnega 
pomena, saj bi porušitev le teh pomenila katastrofo, tako za naravo kot za prebivalstvo v okolici. 
Potrebno je periodično spremljanje stabilnosti objekta, s katerim lahko pravočasno zaznamo določeno 
nestabilnost objekta in tako pravočasno ukrepamo. Geodetsko mrežo vzpostavimo na vplivnem območju 
hidroelektrarne. Mrežo sestavljajo referenčne točke, ki morajo biti postavljene na stabilnem terenu in pa 
kontrolne točke, ki so postavljene tam, kjer se predvideva, da bo najhitreje prišlo do premikov. Premiki 
točk so možni v vertikalnem in horizontalnem smislu. Ti dve komponenti opazujemo ločeno. Položaje 
točk določimo s kombinacijo triangulacije in trilateracije, točke so povezane v geodetsko mrežo. Višine 
točk določamo po dveh metodah, in sicer s trigonometričnim višinomerstvom in geometričnim 
nivelmanom. Da ugotovimo, ali je prišlo do premikov, mora imeti mreža zelo dobro geometrijo, hkrati 
pa moramo imeti zelo dober in precizen instrumentarij, s katerim lahko dosežemo zahtevane natančnosti 
(Ajdovnik, 2013). 
V diplomski nalogi bo obravnavana ničelna izmera geodetske mreže hidroelektrarne Brežice. Ničelna 
izmera je eden izmed temeljev, saj na podlagi le-te in ponavadi še nekaj nadaljnjih izmer lahko določimo 
geodetski datum mreže, torej katere točke v mreži bodo v vseh naslednjih izmerah obravnavane kot 
dane. V diplomski nalogi bo opisana oblika in stabilizacija geodetske mreže ter uporabljen 
instrumentarij. Opisane bodo metode in potek same izmere mreže. V nadaljevanju bo predstavljen 
postopek obdelave rezultatov meritev, torej postopek redukcije dolžin, postopek priprave podatkov za 
horizontalno in višinsko izravnavo ter na koncu sami rezultati.  
Cilj diplomske naloge je, da na osnovi ničelne izmere izračunamo definitivne horizontalne koordinate 
referenčnih in kontrolnih točk ter višine reperjev s pripadajočo oceno natančnosti. Vzpostavljena 
geodetska mreža bo v času obratovanja omogočala spremljanje stabilnosti objekta.  
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2 HE BREŽICE 
Hidroelektrarna Brežice je ena izmed šestih hidroelektrarn, ki so zgrajene oziroma bodo zgrajene na 
Spodnji Savi. Zgrajene so že HE Vrhovo, Boštanj in Blanca. HE Brežice je še v izgradnji oziroma je že 
v procesu poizkusnega obratovanja, začetek gradnje HE Mokrice pa je načrtovan nekje v letu 2018.  
Junija 2012 je bil sprejet Državni prostorski načrt za HE Brežice in čez 2 leti, aprila 2014 se je pričela 
sama gradnja. Hidroelektrarna je sestavljena iz strojnice oziroma prostora, kjer se odvija proces 
pridobivanja električne energije. Potem so tu prelivna polja z zapornicami, ki služijo za reguliranje 
gladine vode v akumulacijskem bazenu in za reguliranje pretoka reke Save. Prelivna polja so priključena 
na levi breg Save z nasuto priključno zgradbo. V preglednici 1 so predstavljene tehnične značilnosti HE 
Brežice, slika 1 pa prikazuje HE Brežice.  
Preglednica 1: Tehnične značilnosti HE Brežice (http://www.he-ss.si/he-brezice-specifikacije.html) 
Število agregatov 3 
Tip turbine Dvojna regulirana vertikalna s Kaplanovim gonilnikom 
Nazivna moč elektrarne 45,3 MW 
Nazivni pretok elektrarne 500 m3/s 
Nazivni padec 11,00 m 
Srednja letna proizvodnja 161 GWh 
Kota zajezitve elektrarne 153,00 m.n.m. 
Največja obratovalna denivelacija  1,1 m 
Srednji letni pretok 207 m3/s 
Prostornina akumulacije 19,3×106 m3 
Koristna prostornina akumulacije 3,4×106 m3 
Število prelivnih polj 5 
 
 
Slika 1: HE Brežice (vir: http://www.he-ss.si/he-brezice-splosno.html) 
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3 GEODETSKA MREŽA HE BREŽICE 
3.1 Opis mreže 
3.1.1  Horizontalna mreža 
Horizontalna mreža HE Brežice je sestavljena iz referenčnih in kontrolnih točk. Referenčne točke so 
točke, ki naj bi bile na domnevno stabilnem terenu in so stabilizirane z betonskim stebrom. Nahajajo se 
na levem ali desnem bregu reke Save, le točka S8 se nahaja na pregradi. Položaj točk mora biti takšen, 
da je omogočena vidnost med samimi točkami. Na sliki 2 je prikazana horizontalna mreža HE Brežice. 
Čim več je povezav med točkami, bolje je, saj je s tem geodetska mreža bolj čvrsta in tako omogoča 
zanesljivo določitev koordinat z zahtevano natančnostjo, hkrati pa omogoča lažje odkrivanje grobih 
pogreškov v meritvah. Poleg tega nam taka geodetska mreža omogoča testiranje stabilnosti referenčnih 
točk in s tem določitev geodetskega datuma. Le-tega praviloma določajo najbolj stabilne referenčne 
točke v mreži. Kontrolne točke se nahajajo na pregradi. Opazujemo jih z referenčnih točk in s tem 
ugotavljamo, ali so se morda zgodili kakšni statistično značilni premiki na sami pregradi. Preglednica 2 
prikazuje poimenovanja referenčnih in kontrolnih točk.  
Preglednica 2: Točke horizontalne mreže 
Točke horizontalne mreže 
Referenčne točke/opazovalni stebri S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 
Kontrolne točke 
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, 
H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, 
H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31 
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Slika 2: Horizontalna mreža HE Brežice z merskimi povezavami 
3.1.2  Višinska mreža 
Višinska mreža HE Brežice je sestavljena iz dveh delov. Prvi del višinske mreže sestavljajo reperji, ki 
smo jih izmerili z geometričnim nivelmanom. Reperji se nahajajo na več delih objekta, in sicer na stebrih 
referenčnih točk in v strojnici oziroma v okolici. Kot reperje smo prevzeli tudi nekaj kontrolnih točk na 
pregradi. Izhodiščni reper predstavlja reper HBR01 z višino 146,925 m, tako da se vse nivelirane višine 
nanašajo na ta reper. Drugi del višinske mreže pa sestavljajo točke, katerih višine smo na osnovi meritev 
določili s trigonometričnim višinomerstvom. Na tak način smo določili višine točkam na vrhu vsakega 
opazovalnega stebra ter večini kontrolnih točk. V preglednici 3 so zapisana imena točk in metoda, s 
katero se je določila njihova višina. Reperji z oznako V se nahajajo v strojnici ali v okolici strojnice. Iz 
preglednice pa je tudi razvidno, da smo poleg vgrajenih reperjev na opazovalnih stebrih nivelirali tudi 
na vrh navoja na stebrih S4 in S5.  
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Na sliki 3 so prikazani položaji kontrolnih točk in položaji reperjev z oznako V. Z rdečo barvo so 
označene tiste točke, katerim smo višino določili z nivelmanom, s črno pa tiste točke, katerih višine so 
določene s trigonometričnim nivelmanom.  
Preglednica 3: Metoda izmere višinske mreže in seznam točk 
Metoda Točke 
Geometrični nivelman V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, 
S1R, S2R, S3R, S4, S4R, S5, S5R, S6R, S7R, S8R 
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H13, H16, H22, H23, H27, 
H28, H29, H30, H31 
Trigonometrično 
višinomerstvo 
S1, S2, S3, S6, S7, S8 
H7, H8, H9, H10, H11, H12, H14, H15, H17, H18, H19, 
H20, H21, H24, H25, H26 
 
 
Slika 3: Položaji kontrolnih točk in reperjev V 
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3.2 Stabilizacija horizontalne mreže 
3.2.1  Stabilizacija referenčnih točk 
V mreži so stojiščne oziroma referenčne točke stabilizirane z betonskim stebrom. Te nam predstavljajo 
stabilno izhodišče za opazovanje ostalih referenčnih in kontrolnih točk. Stebri v mreži HE Brežice so 
višine nekje 1,5 m in premera 30 cm. Steber je okrogel in je iz armiranega betona. Celoten steber je 
postavljen na betonski temelj, ki sega v globino nekje 1,2 m. Na vrhu stebra je kovinska ploščica s 
srčnim vijakom. Na ta navoj je mogoče priviti trinožni podstavek, ki nam služi kot nosilec reflektorja 
oziroma instrumenta ter nam omogoča horizontiranje. Prav tako nam ta vrsta stabilizacije omogoča 
prisilno centriranje. Sam srčni vijak zavarujemo pred zunanjimi vplivi z zaščitnim čepom. Na sliki 4 je 
prikazan opazovalni steber S8, ki se nahaja na pregradi. Stabilizacija z betonskim stebrom zagotavlja 
najboljšo stabilizacijo točke in posledično zanesljivo obliko mreže za spremljanje stabilnosti objekta 
(Kogoj, Vodopivec, 2005). 
 
Slika 4: Stabilizacija z betonskim stebrom 
3.2.2  Stabilizacija kontrolnih točk 
Kontrolne točke na pregradi hidroelektrarne so stabilizirane z valjastim rebrastim drogom iz nerjavečega 
jekla. Na zgornji površini je čep, na katerem je metrični navoj, na katerega privijemo vertikalni kovinski 
nosilec za reflektorje, proizvajalca Leica Wild (Kogoj in sod., 2012). 
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Slika 5: Stabilizacija kontrolnih točk 
3.3 Stabilizacija višinske mreže 
Glavni reperji oziroma reperji na stebrih so stabilizirani kot nizki reperji na tak način, da je v sam steber 
bočno vgrajen kovinski čep. Glava kovinskega čepa je oblikovana tako, da omogoča zgolj enolično 
postavitev nivelmanske late na reper. Reper na stebru je prikazan na sliki 6. 
Nekatere višinske kontrolne točke bodo nivelirane in so stabilizirane enako kot v primeru horizontalne 
mreže. Na že v naprej pripravljen podstavek privijemo vertikalni kovinski nosilec za reflektor, le da v 
primeru izmere višinske mreže nanj ne postavimo mini reflektorja, ampak nivelmansko lato. Višino 
kontrolne točke torej predstavlja vrh vertikalnega kovinskega čepa (slika 5). 
 
Slika 6: Reper na stebru 
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4 IZVEDBA MERITEV 
4.1 Merski instrumentarij in merska oprema 
4.1.1  Za izmero horizontalne mreže 
Za meritve smo uporabili precizni elektronski tahimeter in dodatni geodetski pribor ter naprave za 
merjenje pogojev v atmosferi. Ker gre v mrežah za spremljanje stabilnosti energetskih objektov za 
precizne meritve, je potrebno uporabiti instrument visoke natančnosti. Instrument je bil preizkušen pri 
pooblaščenem servisu. Certifikat opravljenega servisa za elektronski tahimeter je priložen v prilogi E. 
- Elektronski tahimeter Leica Geosystems TS30 R1000 
Za merjenje dolžin in kotov v geodetski mreži smo uporabili precizni elektronski tahimeter Leica 
Geosystems TS30 R1000 (slika 7). Gre za instrument zelo velike natančnosti in s funkcijo avtomatskega 
viziranja ter funkcijo samodejnega iskanja tarče, kar nam omogoča veliko hitrejšo izmero. V preglednici 
4 so zapisane tehnične lastnosti instrumenta. 
Preglednica 4: Tehnične lastnosti Leica TS30 (Leica Geosystems TS30 Technical Data, 2009) 
Instrument  
Območje delovanja  -20°C do 50°C 
Dozna libela 6' / 2 mm 
Ločljivost elektronske libele 2'' 
Teodolit 
Povečava daljnogleda 30 × 
Premer objektiva 40 mm 
Najkrajša razdalja 1,7 m 
Način čitanja na krogih Kodiran način 




Nosilno valovanje 0,658 μm 
Merska frekvenca 50 MHz  / 3 m 
Referenčni pogoji 1,0002863; 1013,25 hPa; 12°C 
Doseg 3,5 km / 1 prizma; 5,4 km / 3 prizme 
Standardni odklon (ISO 17123-4) - 
𝜎𝐼𝑆𝑂−𝐸𝐷𝑀 
0,6 mm ; 1 ppm 
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Slika 7: Instrument Leica Geosystems TS30 R1000 na stebru 
- Dodatni pribor 
- Reflektorji: pri izmeri mreže HE Brežice smo uporabili dve vrsti reflektorjev. Na stebrih smo 
postavili precizne reflektorje Leica GPH1P (slika 8) z adicijsko konstanto 0,0 mm, medtem ko 
smo na kontrolne točke na pregradi postavili mini reflektorje Leica GMP 101/102 (slika 9) z 
adicijsko konstanto 18,7 mm. 
- Žepni merski trak: z njim smo izmerili višino instrumenta na opazovalnih stebrih. 
- Trinožni podstavek: služil je za horizontiranje reflektorjev in instrumenta na opazovalnih 
stebrih. 
- Aspiracijski psihrometer: z njim smo izmerili temperaturo ozračja, in sicer mokro in suho 
temperaturo. Ločljivost čitanja znaša 0,1 °C. Med izmero smo temperaturo merili 3 krat na 
vsakem stojišču.  
- Barometer: služil je za izmero zračnega tlaka na vsakem stojišču. Izmerili smo ga z napravo 
Paroscientific 760-16B. 
- Stativ: nadomestil je nestabilen opazovalni steber.  
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Slika 9: Precizni reflektor Leica GPH1P 
4.1.2  Za izmero višinske mreže 
Pri izmeri višinske mreže smo uporabili precizni digitalni nivelir Leica Geosystems DNA03 (slika 10). 
To je nivelir zelo visoke natančnosti, saj je standardni odklon kilometra dvojnega nivelmana 0,3 mm. 
Ostale tehnične lastnosti instrumenta so zapisane v preglednici 5. V prilogi F se nahaja certifikat 
opravljenega servisa za omenjen nivelir.  
Preglednica 5: Tehnične lastnosti Leica DNA03 (Leica DNA03/DNA10 User Manual, 2006) 
Leica Geosystems DNA03 
Standardni odklon (ISO 17123-2) 0,3 mm 
Doseg (lata ≥ 3m)  1,8 m – 110 m  
Povečava daljnogleda 24× 
Dozna libela 8'/ 2 mm 
Natančnost kompenzatorja 0,3'' 
Območje delovanja -20°C do 50°C 
Slika 8: Mini reflektor GMP 101/102 
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Slika 10: Nivelir Leica DNA03 (vir: http://www.navgeoteh.ru/leica-dna03/) 
Za izmero višinske mreže nismo uporabili zgolj nivelirja, ampak smo potrebovali še naslednji pribor: 
- dve komparirani precizni invar nivelmanski lati s kodirano razdelbo (GPCL3), 
- dve podnožki, na kateri smo postavljali late, 
- stativ za nivelir. 
4.2 Metoda in potek izmere 
4.2.1  Izmera horizontalne mreže 
Izbrana metoda izmere za horizontalno mrežo HE Brežice je bila klasična terestrična precizna izmera. 
Z elektronskim tahimetrom smo merili smeri in dolžine. Zaradi naknadne redukcije dolžin in izračuna 
višinskih razlik smo merili še zenitne razdalje. Horizontalne smeri so bile merjene po girusni metodi v 
sedmih girusih. Hkrati s smermi smo z istim številom ponovitev merili še poševne dolžine in zenitne 
razdalje v dveh krožnih legah. Med opazovalnimi oziroma referenčnimi točkami smo meritve izvajali 
obojestransko, na kontrolne točke pa zgolj enostransko. 
Hkrati z meritvami smeri, dolžin in zenitnih razdalj pa smo merili tudi pogoje v atmosferi. Na vsakem 
stojišču smo trikrat neodvisno izmerili mokro in suho temperaturo ter zračni tlak. Te meritve so nam 
kasneje služile pri redukciji dolžin. Poleg tega smo na vsakem stojišču še trikrat izmerili višino 
instrumenta na stebru. Vse te meritve smo zapisovali v terenski zapisnik, ki je dodan kot priloga A. 
Ničelna izmera horizontalne mreže HE Brežice je bila v četrtek, 16. 3. 2017 in je načeloma potekala 
brez večjih težav. Nekoliko težav je povzročalo zgolj dejstvo, da je na hidroelektrarni še gradbišče, tako 
da je bilo prisotno veliko različne gradbene mehanizacije in posledično so nam bile nekajkrat zakrite 
vizure. Med ničelno izmero smo ocenili, da steber S6 najverjetneje ni stabilen, saj so ga nekaj dni prej 
med opravljanjem del poškodovali in tako nekoliko skrivili. Zato smo se odločili za nadomestno točko 
na stativu, ki je nadomestil poškodovan steber S6. Slika 11 prikazuje temelje stebra S6, ki je bil ravno 
v času izmere v fazi saniranja.  
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Slika 11: Opazovalni steber S6 v fazi saniranja 
4.2.2  Izmera višinske mreže 
Višine smo točkam v mreži HE Brežice določili na dva načina glede na ustreznost posamezne metode. 
Nekaterim točkam smo višino določili s trigonometričnim višinomerstvom, nekaterim pa z metodo 
geometričnega nivelmana. Vsem reperjem na stebrih, kontrolnim točkam na platoju pregrade in 
reperjem v strojnici smo višino določili z geometričnim nivelmanom. Kontrolnim točkam na jezikih 
pregrade in višine vrhov stebrov pa smo določili s trigonometričnim višinomerstvom. 
Meritve za določitev višine s trigonometričnim višinomerstvom smo opravili hkrati z meritvami za 
določitev položajev horizontalne mreže. Merili smo poševne dolžine med točkami, zenitne razdalje, ter 
višine instrumenta in višine reflektorja. Izračunali smo višinske razlike in mrežo izravnali. Rezultati 
izravnave so bile najverjetnejše višine referenčnih in nekaterih kontrolnih točk s pripadajočo oceno 
natančnosti.  
Niveliranje smo opravili v drugem terminu, in sicer 23. 3. 2017. Nivelirali smo po principu preciznega 
nivelmana. Pri tem smo upoštevali metodo dvojnega nivelmana, kar pomeni, da smo vsako nivelmansko 
linijo nivelirali v obeh smereh. Višine kontrolnih točk so bile določene na osnovi enojnega nivelmana. 
Načeloma smo se držali pravila niveliranja iz sredine, vendar zaradi konfiguracije postavitve reperjev 
to na nekaterih predelih ni bilo mogoče. Nivelmanski vlak smo razdelili na 4 linije. Pri meritvah 3. linije 
smo imeli nekoliko težav, tako da smo nekatere meritve morali ponoviti, drugače pa večjih težav ni bilo.  
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Na sliki 12 so prikazane 4 nivelmanske linije. Linija 1 je označena s črno barvo, linija 2 s svetlo modro 
barvo, linija 3 z rdečo in linija 4 s temno modro barvo.  
 
Slika 12:Skica nivelmanskih linij 
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5 DOLOČITEV DEFINITIVNIH KOORDINAT TOČK V MREŽI HE BREŽICE 
5.1 Priprava podatkov za izravnavo 
Meritve, ki jih izmerimo na terenu, niso takoj primerne za nadaljnjo obdelavo, ampak jih moramo še 
ustrezno predhodno obdelati. Iz merjenih horizontalnih smeri v sedmih girusih izračunamo reducirane 
sredine girusov. Prav tako izračunamo aritmetične sredine merjenih zenitnih razdalj in poševnih dolžin 
iz sedmih ponovitev v dveh krožnih legah. 
Izmerjene poševne dolžine je potrebno ustrezno reducirati. Na merjene dolžine vpliva zelo veliko 
različnih dejavnikov, ki jih je potrebno preko postopka redukcije odpraviti oziroma računsko upoštevati. 
Naprej merjeno dolžino popravimo za multiplikacijsko in adicijsko konstanto razdaljemera in prizme. 
Nato sledijo meteorološki popravki, kjer popravimo vplive na dolžino, ki so nastali zaradi dejanske 
temperature in zračnega tlaka na terenu, ki se razlikuje od referenčne vrednosti. Sledijo geometrični 
popravki. Naprej popravimo dolžino zaradi ukrivljenosti merskega žarka in še zaradi vertikalne 
ekscentricitete. Na koncu sledijo še projekcijski popravki, kjer dolžino reduciramo na dogovorjeno 
referenčno ploskev, ki za mrežo HE Brežice znaša 140 m (Kogoj, 2005). Enačbe so povzete po Kogoju, 
2005. 
Končna enačba redukcije dolžin je (1): 
𝑆 = (𝑅 + 𝐻0) ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑆𝑟∙𝑠𝑖𝑛(𝑧𝑟)
𝑅+𝐻𝐴+𝑖+𝑆𝑟∙𝑐𝑜𝑠(𝑧𝑟)
,            (1) 
kjer so:  
R….polmer Zemlje, 
𝐻0…dogovorjena nadmorska višina referenčne ploskve (140 m), 
𝐻𝐴…nadmorska višina stojiščne točke, 
𝑆𝑟…dolžina tetive refrakcijske krivulje, 
𝑖…višina instrumenta, 
𝑧𝑟…popravljena zenitna razdalja. 
Po redukciji dolžine izračunamo še višinske razlike med točkami. Za izračun smo uporabili enačbo 
trigonometričnega višinomerstva (2): 
∆ℎ𝐴




 (1 − 𝑘) 𝑠𝑖𝑛(𝑧𝑟) + 𝑖 − 𝑙             (2) 
Pri tem so: 
𝑘…koeficient refrakcije, 
l …višina tarče. 
Kot primer so v preglednici 6 prikazani rezultati redukcije dolžin in postopka trigonometričnega 
višinomerstva iz stojišča S7.  
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Preglednica 6: Poševne in reducirane dolžine ter višinske razlike iz stojišča S7 
Stojišče S7 
Točke Sr[m] S[m] Δh [m] 
S1  244,81439 244,81375 -0,08224 
H31 217,36417 217,36106 -0,81410 
H30 205,74272 205,73953 -0,80630 
H29 194,22814 194,22493 -0,78596 
H28 192,94893 192,94562 -0,80135 
H27 198,23462 198,23139 -0,79954 
H16 198,76191 198,75867 -0,80268 
H13 155,40538 155,40163 -0,77929 
H6  154,61926 154,61550 -0,77940 
H5  139,21529 139,21122 -0,77526 
H4  126,78644 126,78190 -0,79310 
S8  128,61564 128,61392  0,59833 
H3  115,61976 115,61496 -0,77910 
H2  106,38453 106,37934 -0,78115 
H1  100,76754 100,76203 -0,78620 
H17 100,64985 100,63355 -1,55466 
H18  91,21271  91,19533 -1,52639 
H19  80,74830  80,72938 -1,49597 
H20  72,91437  72,89339 -1,49841 
H21  65,04266  65,02083 -1,43619 
H22  62,05302  62,03078 -1,.41278 
S6x  62,00691  62,00675  0,22101 
S5  496,10454 496,06854 -5,88943 
 
Pri nivelmanu je bilo potrebno izračunati višinske razlike med izmenišči oziroma reperji. Odčitek na 
latah predhodno popravimo za pogrešek pete late in razdelbe na lati, kar razberemo iz ustreznih 
certifikatov o komparaciji nivelmanskih lat. Višinsko razliko med izmenišči izračunamo po osnovni 
enačbi za nivelman, in sicer  ∆ℎ = 𝑙𝑍 − 𝑙𝑆. Po izračunanih višinskih razlikah le-te seštejemo tako, da 
dobimo višinske razlike med reperji, ki jih uporabimo v izravnavi. Hkrati izračunamo še dolžine med 
reperji, in sicer prav tako s seštevanjem dolžin za določitev ustreznih uteži v izravnavi. V preglednici 7 
so kot primer prikazane nekatere izračunane višinske razlike in dolžine med reperji. 
 
V preglednici 8 so prikazane razlike pri niveliranju naprej in nazaj ter dopustna odstopanja za posamezne 
linije, ki smo jih izračunali po enačbi (3):  
∆𝑑𝑜𝑝[𝑚𝑚] =  ±2√𝑑[𝑘𝑚] + 0,04 ∙ 𝑑2[𝑘𝑚] ,            (3) 
𝑑…dolžina nivelmanske linije v kilometrih. 
Vidimo, da so pri vseh linijah razlike pri niveliranju naprej in nazaj manjše od dovoljenega odstopanja. 
Tako lahko že pred samo izravnavo ugotovimo, da pri niveliranju ni bilo nobenih grobih pogreškov.  
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Preglednica 7: Nekatere višinske razlike in dolžine med reperji 
Reperja Višinska razlika [m] Dolžina [km] 
HBR01 - S4R  2,23145 0,1504 
S4R - S4  1,10073 0,0300 
S4R - S5R  0,04725 0,1905 
S3R - S2R  3,09263 0,1232 
H27 - H16 -0,00269 0,0573 
H13 - H6 -0,00012 0,0414 
H5 - S8R  0,18997 0,0296 
V1 - S7R -0,32435 0,0975 
H23 - S6R  0,20458 0,0244 
V3 - V6 -1,12689 0,0686 
V3 - S2R  2,13328 0,1307 
S6R - V1  0,36582 0,0396 
 
Preglednica 8: Razlike pri niveliranju naprej in nazaj ter dopustna odstopanja 
Nivelmanska linija Naprej – nazaj [m] Dopustno odstopanje [m] 
Linija 1 0,00020 0,00194 
Linija 2 0,00027 0,00150 
Linija 3 0,00005 0,00233 
Dodatek k liniji 3 0,00042 0,00129 
Linija 4 0,00055 0,00142 
 
5.2 Izravnava horizontalne mreže 
Po vseh postopkih predhodne obdelave podatkov sledi izravnava mreže. Izravnavo horizontalne mreže 
smo naredili s programom GemWin, ver. 3.2 (Ambrožič, T., Turk, G.). Najprej je potrebno pripraviti 
vhodno datoteko za izravnavo horizontalne mreže. Datoteka s končnico *.pod vsebuje približne 
koordinate vseh točk, vse opazovane horizontalne smeri ter reducirane dolžine med referenčnimi in 
kontrolnimi točkami. Približne koordinate smo pridobili iz samega projekta HE Brežice (Preglednica 
8). Koordinate točk so določene v lokalnem koordinatnem sistemu. Ker smo predpostavili, da so smeri 
in dolžine opazovane z enako natančnostjo (identična merska oprema, število ponovitev idr.), smo jim 
določili enako začetno utež (Kogoj in sod., 2012). V datoteko smo vnesli tudi a priori srednji pogrešek 
utežne enote smeri, ki je v našem primeru znašal 0,6'' in pa a priori srednji pogrešek utežne enote dolžin, 
katerega smo nastavili kot 0,6 mm. Vrednosti lahko ocenimo iz meritev ali jih privzamemo iz tehničnih 
podatkov proizvajalca uporabljene merske opreme.  
Mrežo najprej izravnamo kot prosto, s čimer dobimo realno oceno natančnosti meritev. Rezultat 
izravnave so najverjetnejše horizontalne koordinate referenčnih in kontrolnih točk s standardnimi 
odkloni po koordinatnih oseh ter elementi za izris elips pogreškov. Izpis rezultatov iz programa GemWin 
je dodan v prilogi B. 
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Preglednica 9: Približne koordinate 
Točka y [m] x [m] 
S1 545927,1031 84170,1481 
S2 546158,6260 84061,4251 
S3 546261,1027 84014,6389 
S4 546268,2745 83816,4294 
S5 546264,6576 83655,8631 
S6x 545913,3457 83914,2239 
S7 545855,3236 83936,0935 
S8 545974,8777 83983,5098 
H1  545956,0576 83933,7252 
H2  545960,7747 83950,1131 
H3  545966,8165 83966,6891 
H4  545972,9712 83983,3445 
H5  545979,0434 83999,9143 
H6  545987,4165 84016,4507 
H7  546005,8084 83915,4684 
H8  546012,0229 83931,2778 
H9  546018,0913 83947,8875 
H10 546024,2131 83964,5300 
H11 546030,3271 83981,0955 
H12 546036,4984 83998,0624 
H13 545987,7845 84017,3564 
H14 546027,8538 84002,6168 
H15 546045,0110 84057,3621 
H16 546001,1245 84071,1748 
H17 545955,9353 83933,9970 
H18 545946,5185 83936,0435 
H19 545936,0447 83934,9700 
H20 545928,0789 83931,6150 
H21 545919,2567 83924,2528 
H22 545913,3821 83914,2526 
H23 545913,2706 83913,9326 
H25 546012,6841 83908,1427 
H26 546014,6485 83896,8184 
H27 546000,0310 84071,5754 
H28 545988,4197 84075,7837 
H29 545977,4501 84087,1176 
H30 545978,7407 84100,7043 
H31 545979,9065 84114,2078 
 
5.3 Izravnava višinske mreže 
Višinsko mrežo smo izravnali s programom VimWin, ver. 5.1 (Ambrožič, T., Turk, G.). Tudi tu smo 
najprej pripravili vhodno datoteko s končnico *.pod. Datoteka vsebuje dane in nove reperje ter njihove 
približne višine, izračunane višinske razlike ter dolžine med reperji. Ker v projektu ni bilo nobenih 
podatkov o višini točk, smo v prvi iteraciji vsem točkam približne višine nastavili na 0 m, v drugi iteraciji 
pa smo kot približne višine vzeli izravnave višine iz prve iteracije.  
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Rezultati izravnave so najverjetnejše višine referenčnih in kontrolnih točk oziroma reperjev s 
standardnimi odkloni višin. Program izračuna tudi standardne odklone višinskih razlik, iz katerih lahko 
vidimo, ali je katera višinska razlika grobo pogrešena. 
Višinsko mrežo smo izravnali na dva načina, in sicer iz podatkov preciznega nivelmana in iz podatkov 
trigonometričnega višinomerstva. Kot prvo smo izravnali nivelmansko mrežo in kot dani reper vzeli 
izhodiščni reper HBR01, katerega višina je 146,925 m in se nahaja v bližini starega mostu čez reko Savo. 
Dobili smo izravnane višine reperjev na referenčnih stebrih in višine nekaterih kontrolnih točk.  
Za določitev višine stebrov S4 in S5, ki smo jih prav tako merili z nivelmanom (lato smo postavili na 
vrh vijaka), smo odšteli višine vijakov. Višina vijaka na stebru S5 znaša 9,7 mm, na stebru S4 pa 9,8 
mm.  
Izračunane višine plošče stebra S5 in S4 smo nato privzeli kot dane pri izravnavi višinske mreže iz 
podatkov trigonometričnega višinomerstva za preostale referenčne in kontrolne točke.  
5.4 Rezultati izravnave horizontalne mreže 
Po opravljenem postopku izravnave, kateri je opisan v poglavju 5.2, smo dobili rezultate, ki so prikazani 
v preglednicah 9 in 10 ter na sliki 12, kjer je skica elips pogreškov izdelana v programu AutoCAD. 
Preglednica 10: Definitivne vrednosti horizontalnih koordinat točk in elementi elips pogreškov 
Točka y [m] x [m] 𝜎𝑦 [m] 𝜎𝑥 [m] 𝜎𝑝 [m] a [m] b [m] 𝜃 [°] 
S1 545927,1029 84170,1482 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 90 
S2 546158,6260 84061,4252 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 96 
S3 546261,1028 84014,6387 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 145 
S4 546268,2746 83816,4291 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 32 
S5 546264,6576 83655,8630 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 54 
S6x 545913,3459 83914,2241 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 73 
S7 545855,3235 83936,0934 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 128 
S8 545974,8778 83983,5098 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 35 
H1  545956,0577 83933,7254 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0001 69 
H2  545960,7746 83950,1132 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 59 
H3  545966,8163 83966,6891 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003 0,0002 53 
H4  545972,9710 83983,3444 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 48 
H5  545979,0434 83999,9143 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 42 
H6  545987,4164 84016,4508 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 35 
H7  546005,8085 83915,4682 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 176 
H8  546012,0231 83931,2777 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 6 
H9  546018,0914 83947,8874 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 19 
H10 546024,2132 83964,5300 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 31 
H11 546030,3273 83981,0954 0,0003 0,0003 0,0005 0,0004 0,0003 41 
H12 546036,4985 83998,0624 0,0003 0,0003 0,0005 0,0004 0,0003 50 
H13 545987,7843 84017,3567 0,0003 0,0003 0,0005 0,0004 0,0003 34 
H14 546027,8538 84002,6165 0,0003 0,0003 0,0005 0,0004 0,0003 48 
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H15 546045,0112 84057,3621 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0002 69 
H16 546001,1245 84071,1750 0,0002 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 17 
H17 545955,9354 83933,9971 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0001 69 
H18 545946,5184 83936,0435 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 53 
H19 545936,0446 83934,9699 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 50 
H20 545928,0789 83931,6150 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 46 
H21 545919,2568 83924,2528 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 37 
H22 545913,3822 83914,2525 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 98 
H23 545913,2708 83913,9328 0,0003 0,0003 0,0005 0,0004 0,0002 45 
H25 546012,6842 83908,1425 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 173 
H26 546014,6484 83896,8181 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0003 168 
H27 546000,0311 84071,5756 0,0002 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 16 
H28 545988,4197 84075,7838 0,0002 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 9 
H29 545977,4499 84087,1176 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 163 
H30 545978,7403 84100,7046 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 143 
H31 545979,9061 84114,2082 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 136 
 
Preglednica 11: Natančnosti merjenih količin in izravnave 
Srednji pogrešek utežne enote (𝜎0) 0,91974 
Srednji pogrešek smeri po izravnavi  
(?̂?𝛼) 
0,5518'' 
Srednji pogrešek dolžin po izravnavi 
(?̂?𝐷) 
0,5518 mm 
Srednji položajni pogrešek (?̂?𝑝) 0,0004 m 
 
Kakovost mreže se meri glede na doseženo natančnost opazovanj v mreži in končno položajno 
natančnost točk, torej horizontalno in vertikalno natančnost. Če pogledamo rezultate izravnave vidimo, 
da smo imeli 278 enačb popravkov. Število neznank je bilo 84, od tega je bilo koordinatnih neznank 76 
in 8 orientacijskih neznank. Horizontalna mreža oziroma horizontalni položaji točk so po izravnavi zelo 
visoke natančnosti. To smo na nek način tudi pričakovali, saj smo imeli zelo precizno mersko opremo 
in skrbno projektirano obliko mreže. Glede na vremenske razmere v času meritev bi sicer lahko 
pričakovali nekoliko slabše rezultate, saj se je temperatura od začetka pa do konca meritev močno 
dvignila. Vsi standardni odkloni horizontalnih položajev točk so boljši od 0,5 mm ali enaki tej vrednosti, 
srednji položajni pogrešek je 0,4 mm. Prav tako sta srednji pogrešek smeri in srednji pogrešek dolžin 
pod vrednostjo, ki jo deklarira proizvajalec instrumenta Leica Geosystems TS30 R1000. Razlog za 
doseženo tako dobro natančnost meritev je predvsem v velikem številu ponovitev, na vsakem stojišču 
smo jih opravili 7 v obeh krožnih legah. Prav tako je srednji pogrešek utežne enote blizu idealnega, ki 
znaša 1. 
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Slika 13: Standardne elipse pogreškov 
 
Največ pa nam o natančnosti horizontalnih položajev točk pove slika 12 oziroma vrednosti standardnih 
elips pogreškov (Preglednica 9). Elipse nam s svojo obliko in velikostjo polosi povejo, katera točka je 
slabše ali boljše natančnosti. Idealna oblika elipse je krog, saj to pomeni, da je pogrešek v y in x smeri 
enak. Vidimo, da so referenčne točke boljše natančnosti kot kontrolne točke. Razlog je v tem, da smo te 
točke merili obojestransko, kontrolne točke pa zgolj enostransko. Kot primer, točka S8 ima v mreži 
najbolj natančen položaj, saj smo na njo merili iz vseh referenčnih točk. Elipse pogreškov kontrolnih 
točk imajo na celotni pregradi skoraj enako velikost in obliko. Nekoliko manjšo velikost imajo zgolj 
kontrolne točka na zidu ob desnem bregu Save.  
Pri interpretaciji rezultatov se moramo zavedati, da gre za izravnavo proste mreže, ki ima tako prednosti 
kot slabosti. V splošnem izravnava proste mreže ne povzroči nobene spremembe težišča, rotacije mreže 
in povprečne spremembe merila. To ni realno v primeru, da je celotna mreža podvržena spremembam 
položajev točk (Kogoj in sod., 2011). 
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5.5 Rezultati izravnave višinske mreže 
Rezultati izravnave nivelmana so v spodnji preglednici (Preglednica 11), rezultati izravnave 
trigonometričnega višinomerstva pa v preglednici 12. Oba izpisa rezultatov iz programa VimWin 
najdemo v prilogah C in D.  
Preglednica 12: Definitivne višine točk s standardnimi odkloni višin izmerjene z nivelmanom 
Točka H [m] 𝜎𝐻 [m] 
S1R 154,80078 0,00032 
S2R 151,90384 0,00020 
S3R 148,81127 0,00019 
S4R 149,15657 0,00016 
S4  150,25730 0,00017 
S5R 149,20356 0,00022 
S5  150,25089 0,00023 
S6R 154,84367 0,00036 
S7R 154,88511 0,00037 
S8R 155,46987 0,00032 
H1 155,26988 0,00035 
H2 155,27445 0,00035 
H3 155,27652 0,00034 
H4 155,26151 0,00033 
H5 155,27990 0,00032 
H6 155,27525 0,00032 
H13 155,27536 0,00032 
H16 155,25290 0,00031 
H22 154,64372 0,00037 
H23 154,63910 0,00036 
H28 155,25479 0,00030 
H29 155,27003 0,00031 
H30 155,25095 0,00032 
H31 155,24269 0,00032 
V1 155,20948 0,00034 
V2 155,20899 0,00029 
V3 149,77073 0,00024 
V4 148,62397 0,00027 
V5 148,63985 0,00027 
V6 148,64378 0,00027 
V7 149,06159 0,00027 
V8 149,10685 0,00027 
 
Preglednica 13: Definitivne višine točk s standardnimi odkloni višin izmerjene s trigonometričnim višinomerstvom 
Točka H [m] 𝜎𝐻 [m] 
S1 156,04113 0,00086 
S2 153,18747 0,00069 
S3 149,84724 0,00073 
S6x 156,34202 0,00078 
S7 156,12147 0,00081 
S8 156,71977 0,00074 
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H1  155,33532 0,00114 
H2  155,34006 0,00119 
H3  155,34237 0,00124 
H4  155,32829 0,00129 
H5  155,34614 0,00133 
H6  155,34202 0,00136 
H7  143,13543 0,00154 
H8  143,14740 0,00151 
H9  143,14011 0,00149 
H10 143,13008 0,00146 
H11 143,12810 0,00143 
H12 143,12405 0,00140 
H13 155,34154 0,00164 
H14 143,07489 0,00142 
H15 150,99393 0,00127 
H16 155,31922 0,00132 
H17 154,56699 0,00114 
H18 154,59521 0,00099 
H19 154,62555 0,00097 
H20 154,62299 0,00094 
H21 154,68493 0,00089 
H22 154,70862 0,00118 
H23 154,70402 0,00152 
H25 143,07729 0,00153 
H26 143,06058 0,00154 
H27 155,32255 0,00132 
H28 155,32063 0,00132 
H29 155,33599 0,00118 
H30 155,31599 0,00135 
H31 155,30840 0,00133 
 
Višine točk v mreži so prav tako določene s pričakovano natančnostjo. Višinsko mrežo smo izravnali 
na podlagi dveh metod meritev, torej na podlagi metode geometričnega nivelmana in na podlagi 
trigonometričnega višinomerstva. Natančnost določitve višine z geometričnim nivelmanom je za vse 
točke boljša od 0,4 mm. Pri tej metodi so približno vse točke enake natančnosti, ni razlik v tem ali gre 
za referenčno ali kontrolno točko, saj so bile vse točke v višinski mreži izravnane istočasno. V primeru 
določitve višin s trigonometričnim višinomerstvom pa so višine določene z nekoliko slabšo 
natančnostjo, in sicer nekje pod 1,7 mm. Razlog različne natančnosti je v tem, da je niveliranje bolj 
natančna metoda določitve višin kot trigonometrično višinomerstvo. Pri le-tem zopet vidimo, da so 
višine referenčnih točk določene z boljšo natančnostjo kot kontrolne točke. Razlog je zopet v 
obojestranih meritvah.  
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Višina določena s 
trigonometričnim 
višinomerstvom [m] 
Razlika višin glede 
na metodo izmere 
[m] 
H1 155,26988 155,33532 -0.06544 
H2 155,27445 155,34006 -0.06561 
H3 155,27652 155,34237 -0.06585 
H4 155,26151 155,32829 -0.06678 
H5 155,27990 155,34614 -0.06624 
H6 155,27525 155,34202 -0.06677 
H13 155,27536 155,34154 -0.06618 
H16 155,25290 155,31922 -0.06632 
H22 154,64372 154,70862 -0.06490 
H23 154,63910 154,70402 -0.06492 
H28 155,25479 155,32063 -0.06584 
H29 155,27003 155,33599 -0.06596 
H30 155,25095 155,31599 -0.06504 
H31 155,24269 155,30840 -0.06571 
 
Če pogledamo razliko med višinami točk, ki so bile izmerjene z obema metodama, vidimo, da se pri 
kontrolnih točkah vse višine razlikujejo za približno 6,5 cm oziroma nekoliko več ali manj. To je ravno 
razlika od vrha nastavka za reflektor (na njega smo postavili lato) pa do sredine mini prizme. Tistim 
kontrolnim točkam, katerim so bile višine določene z obema metodama, smo kot končno višino določili 
višino izmerjeno z geometričnim nivelmanom. Pri referenčnih točkah se višine, izmerjene s 
trigonometričnim višinomerstvom, nanašajo na vrhnjo ploščo, le pri stebru S5 in S4 se nanaša na vrh 
vijaka, saj smo višino teh dveh stebrov določili z geometričnim nivelmanom. Od teh dveh višin smo 
nato odšteli višino vijaka in tako dobili tudi višino stebrov S5 in S4, ki se nanaša na vrhnjo ploščo. 
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6 ZAKLJUČEK 
Tema, s katero smo se v diplomski nalogi ukvarjali, je ničelna izmera geodetske mreže HE Brežice. 
Mreža se na hidroelektrarni vzpostavlja z namenom ugotavljanja premikov in spremljanje stabilnosti 
objekta. Primarna naloga je bila, da določimo definitivne koordinate točk v mreži in tako omogočimo 
nadaljnje izmere in analize v obravnavani geodetski mreži. Pri tem predvsem mislimo na določitev 
geodetskega datuma mreže, ki se ga ponavadi določi po nekaj izmerah mreže in po dodatnih analizah 
stabilnosti referenčnih točk. Po vzpostavitvi geodetskega datuma pa sledi periodično merjenje mreže in 
ugotavljanje morebitnih premikov pregradnega objekta kot izhaja iz veljavne zakonodaje. Ponavadi le-
te ugotavljamo z deformacijsko analizo.  
Vzpostavitev geodetske mreže za opazovanje premikov se začne s skrbnim načrtovanjem. Pri tem 
sodelujejo najrazličnejši strokovnjaki, od gradbenikov, geodetov, geologov pa vse do seizmologov. Pri 
načrtovanju določimo položaj referenčnih točk in položaje kontrolnih točk. Referenčne točke morajo 
biti stabilizirane na kar se da stabilnem terenu, saj nam te točke predstavljajo koordinatni sistem za 
opazovanje premikov. V geodetski mreži HE Brežice so vse referenčne točke stabilizirane v okolici 
hidroelektrarne, le steber S8 je stabiliziran na pregradi. Ta referenčna točka služi predvsem kot povezava 
spodnjega dela mreže z zgornjim delom mreže. Referenčne točke so stabilizirane z betonskim stebrom. 
Stebri niso dodatno zaščiteni z betonsko cevjo. To je ena od pomanjkljivosti, saj betonska cev steber še 
dodatno ščiti pred velikimi temperaturnimi nihanji in možnostjo nagibanja. Kontrolne točke so 
stabilizirane z valjastim rebrastim drogom, na katerega postavimo mini reflektor. Položaje kontrolnih 
točk na objektu določijo projektanti s pomočjo geodeta. Gradbenik najbolje pozna sam objekt in tako 
lahko kar se da dobro predvidi, na katerih mestih lahko naprej pride do deformacij objekta. Pri višinski 
mreži so točke stabilizirane s čepi sodčkaste oblike iz nerjavečega jekla, kateri so vzidani v steber 
oziroma v steno. Glede na Smernice za geotehnična opazovanje (Koler in drugi, 2010) je celotna 
horizontalna mreža in višinska mreža HE Brežice dobro stabilizirana, izbrani so optimalni načini 
stabilizacije.  
Skozi celotno izmero horizontalne mreže in prav tako višinske mreže je bil uporabljen isti instrumentarij 
in oprema, kar je eden od pogojev, da dosežemo želeno natančnost. Izmeri horizontalne in višinske 
mreže sta bili opravljeni v različnih terminih. Pri obeh izmerah smo uporabili precizne instrumente in 
precizno opremo, s katerimi lahko dosežemo zelo visoko natančnost. Pri horizontalni metodi smo 
kombinirali trilateracijo in triangulacijo. Horizontalne smeri so bile opazovane v sedmih girusih. Z istim 
številom ponovitev smo izmerili dolžine in zenitne razdalje. Višinsko mrežo smo izmerili na dva načina, 
in sicer s trigonometričnim višinomerstvom in geometričnim nivelmanom. Vse meritve so bile 
opravljene skrbno in strokovno, kar potrjujejo rezultati ocene natančnosti meritev.  
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Meritve smo najprej pregledali za morebitne grobe pogreške, vendar jih nismo našli. Sledila je redukcija 
dolžin in priprava podatkov na izravnavo, katero smo opravili v strokovnih programih, ki so namenjeni 
za izravnavo mrež. Ločeno smo izravnali horizontalno in višinsko mrežo. Izračunali smo definitivne 
koordinate referenčnih in kontrolnih točk ter reperjev, in kar je najpomembnejše, izpolnili smo kriterije 
zahtevane natančnosti, tako položajno kot višinsko. Pri takih preciznih meritvah v mikro mrežah, se 
pričakuje natančnost položaja in višin točk nekje pod milimetrom.  
Geodetsko mrežo HE Brežice bi težko kako izboljšali, saj je glede na omejitve terena in okolice 
hidroelektrarne izbrana optimalna geometrija referenčnih točk. Meritve na referenčne točke so potekale 
obojestransko. Na vse kontrolne točke smo merili več kot enkrat, tako da imamo tudi na teh točkah 
nadštevilne meritve. Eno izboljšavo smo naredili že na sami izmeri, in sicer je bilo sprva predvideno, da 
iz stojišča S8 merimo zgolj na referenčne točke, vendar smo se odločili, da zaradi zagotavljanja 
nadštevilnih opazovanj iz stojišča S8 merimo še na nekatere kontrolne točke na zgornjem delu 
hidroelektrarne. Iz rezultatov izravnave ocenjujemo, da izboljšava oblike mreže ni potrebna. 
Cilj diplomske naloge smo dosegli, saj smo z ničelno izmero vzpostavili dobro osnovo za določitev 
geodetskega datuma mreže in za nadaljnje spremljanje stabilnosti pregradnega objekta HE Brežice.   
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PRILOGE 
Priloga A: Terenski zapisnik ničelne izmere HE Brežice 
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Priloga B: Rezultati izravnave proste horizontalne mreže HE Brežice 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.3.2, avg. 97 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: hebr_horiz.pod  
 Ime datoteke za rezultate: hebr_horiz.gem  
 Ime datoteke za S-transformacijo: hebr_horiz.str  
 Ime datoteke za risanje slike mreže: hebr_horiz.ris  
 Ime datoteke za izračun premikov: hebr_horiz.koo  
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: hebr_horiz.Sll  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): hebr_horiz.dah  
 Ime datoteke za ProTra: hebr_horiz.ptr  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): hebr_horiz.daa  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): hebr_horiz.dad  
 
 Datum: 23-JUN-17 
 Čas: 19:12:16 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 S5              546264.6576       83655.8631 
 S4              546268.2745       83816.4294 
 S3              546261.1027       84014.6389 
 S2              546158.6260       84061.4251 
 S8              545974.8777       83983.5098 
 S6x             545913.3457       83914.2239 
 S7              545855.3236       83936.0935 
 S1              545927.1031       84170.1481 
 H1              545956.0576       83933.7252 
 H2              545960.7747       83950.1131 
 H3              545966.8165       83966.6891 
 H4              545972.9712       83983.3445 
 H5              545979.0434       83999.9143 
 H6              545987.4165       84016.4507 
 H7              546005.8084       83915.4684 
 H8              546012.0229       83931.2778 
 H9              546018.0913       83947.8875 
 H10             546024.2131       83964.5300 
 H11             546030.3271       83981.0955 
 H12             546036.4984       83998.0624 
 H13             545987.7845       84017.3564 
 H14             546027.8538       84002.6168 
 H15             546045.0110       84057.3621 
 H16             546001.1245       84071.1748 
 H17             545955.9353       83933.9970 
 H18             545946.5185       83936.0435 
 H19             545936.0447       83934.9700 
 H20             545928.0789       83931.6150 
 H21             545919.2567       83924.2528 
 H22             545913.3821       83914.2526 
 H23             545913.2706       83913.9326 
 H25             546012.6841       83908.1427 
 H26             546014.6485       83896.8184 
 H27             546000.0310       84071.5754 
 H28             545988.4197       84075.7837 
 H29             545977.4501       84087.1176 
 H30             545978.7407       84100.7043 
 H31             545979.9065       84114.2078 
 
 Vseh točk je  38. 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  S5       S7           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  S5       S6x          2 15 11.3   0.000 1.00                           1 
    3  S5       S8          15 68 19.5   0.000 1.00                           1 
    4  S5       S2          45 50 28.9   0.000 1.00                           1 
    5  S5       S4          63 21 65.1   0.000 1.00                           1 
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    6  S5       H15         29 91 42.7   0.000 1.00                           1 
       
    7  S4       S5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    8  S4       S6x        115 68 20.0   0.000 1.00                           1 
    9  S4       S8         131 52 16.6   0.000 1.00                           1 
   10  S4       S2         171 77 58.1   0.000 1.00                           1 
   11  S4       S3         196 26 35.4   0.000 1.00                           1 
   12  S4       H26        118 10 63.9   0.000 1.00                           1 
   13  S4       H25        120 49 88.1   0.000 1.00                           1 
   14  S4       H7         121 53 66.9   0.000 1.00                           1 
   15  S4       H8         125 38 98.5   0.000 1.00                           1 
   16  S4       H9         129 36 56.1   0.000 1.00                           1 
   17  S4       H10        133 28 84.7   0.000 1.00                           1 
   18  S4       H11        137 10 45.0   0.000 1.00                           1 
   19  S4       H12        140 88 21.6   0.000 1.00                           1 
   20  S4       H14        140 51 62.6   0.000 1.00                           1 
   21  S4       H15        150 98 83.0   0.000 1.00                           1 
       
   22  S3       S4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   23  S3       S5           1 67 17.7   0.000 1.00                           1 
   24  S3       H26         73 91 27.1   0.000 1.00                           1 
   25  S3       H25         76 51 95.2   0.000 1.00                           1 
   26  S3       H7          78 71 48.8   0.000 1.00                           1 
   27  S3       H8          81 74 22.4   0.000 1.00                           1 
   28  S3       H9          85 23 66.1   0.000 1.00                           1 
   29  S3       H10         89  3 19.7   0.000 1.00                           1 
   30  S3       H11         93 11 34.0   0.000 1.00                           1 
   31  S3       H12         97 61 25.6   0.000 1.00                           1 
   32  S3       H14         99  2 36.5   0.000 1.00                           1 
   33  S3       H15        114 72 87.0   0.000 1.00                           1 
   34  S3       S6x         84 40 72.2   0.000 1.00                           1 
   35  S3       S8          95 40 61.5   0.000 1.00                           1 
   36  S3       S2         129 56 82.5   0.000 1.00                           1 
       
   37  S2       S3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   38  S2       S4          45 94 37.8   0.000 1.00                           1 
   39  S2       S5          56 45 42.6   0.000 1.00                           1 
   40  S2       H26        118 48 43.3   0.000 1.00                           1 
   41  S2       H25        121 17 22.4   0.000 1.00                           1 
   42  S2       H7         124 19 52.4   0.000 1.00                           1 
   43  S2       H8         126 51 46.0   0.000 1.00                           1 
   44  S2       H9         129 47 29.6   0.000 1.00                           1 
   45  S2       H10        132 97  3.7   0.000 1.00                           1 
   46  S2       H11        137 12 12.6   0.000 1.00                           1 
   47  S2       H12        142 26 55.7   0.000 1.00                           1 
   48  S2       H14        145 83  0.2   0.000 1.00                           1 
   49  S2       H15        170 45 81.7   0.000 1.00                           1 
   50  S2       S8         147 20 23.5   0.000 1.00                           1 
   51  S2       S1         200 68 33.2   0.000 1.00                           1 
       
   52  S8       S1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   53  S8       S2          90 42 12.7   0.000 1.00                           1 
   54  S8       S3         109  5 67.7   0.000 1.00                           1 
   55  S8       S4         148 90 91.4   0.000 1.00                           1 
   56  S8       S5         169 85 27.4   0.000 1.00                           1 
   57  S8       S6x        262 18 40.6   0.000 1.00                           1 
   58  S8       S7         291 91 55.8   0.000 1.00                           1 
   59  S8       S1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   60  S8       H29         17 53 35.7   0.000 1.00                           1 
   61  S8       H28         25 23  0.3   0.000 1.00                           1 
   62  S8       H27         33 66 50.1   0.000 1.00                           1 
   63  S8       H16         34 47 30.2   0.000 1.00                           1 
   64  S8       S2          90 42 16.2   0.000 1.00                           1 
   65  S8       S4         148 90 92.2   0.000 1.00                           1 
   66  S8       S5         169 85 25.9   0.000 1.00                           1 
   67  S8       H18        250 23 86.4   0.000 1.00                           1 
   68  S8       H19        258 91  2.2   0.000 1.00                           1 
   69  S8       H20        262 66 94.1   0.000 1.00                           1 
   70  S8       H21        263 93 90.5   0.000 1.00                           1 
   71  S8       H22        262 17 86.6   0.000 1.00                           1 
   72  S8       H23        262  9  4.3   0.000 1.00                           1 
       
   73  S7       S1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   74  S7       H31         19 91 26.2   0.000 1.00                           1 
   75  S7       H30         22  1 22.6   0.000 1.00                           1 
   76  S7       H29         24 34 60.0   0.000 1.00                           1 
   77  S7       H28         29 51 75.1   0.000 1.00                           1 
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   78  S7       H27         33 15 13.5   0.000 1.00                           1 
   79  S7       H16         33 48 44.5   0.000 1.00                           1 
   80  S7       H13         46  2 42.0   0.000 1.00                           1 
   81  S7       H6          46 26 29.2   0.000 1.00                           1 
   82  S7       H5          50 73 72.5   0.000 1.00                           1 
   83  S7       H4          56 74 29.0   0.000 1.00                           1 
   84  S7       S8          57  1 82.7   0.000 1.00                           1 
   85  S7       H3          64  0 59.4   0.000 1.00                           1 
   86  S7       H2          72 64 16.5   0.000 1.00                           1 
   87  S7       H1          82 55 23.7   0.000 1.00                           1 
   88  S7       H17         82 38 24.3   0.000 1.00                           1 
   89  S7       H18         81  9 11.9   0.000 1.00                           1 
   90  S7       H19         81 94 22.6   0.000 1.00                           1 
   91  S7       H20         84 97  0.2   0.000 1.00                           1 
   92  S7       H21         92 71 45.3   0.000 1.00                           1 
   93  S7       H22        103 96 24.4   0.000 1.00                           1 
   94  S7       S6x        104  0 30.0   0.000 1.00                           1 
   95  S7       S5         119 27 36.3   0.000 1.00                           1 
       
   96  S6x      S7           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   97  S6x      S1          80 47 19.1   0.000 1.00                           1 
   98  S6x      H31         97 50 73.6   0.000 1.00                           1 
   99  S6x      H30         98 52 50.1   0.000 1.00                           1 
  100  S6x      H29         99 65 70.3   0.000 1.00                           1 
  101  S6x      H28        104 74 59.8   0.000 1.00                           1 
  102  S6x      H27        109 10 91.5   0.000 1.00                           1 
  103  S6x      H16        109 51 66.2   0.000 1.00                           1 
  104  S6x      H6         116 97 11.3   0.000 1.00                           1 
  105  S6x      H5         118 69 43.6   0.000 1.00                           1 
  106  S6x      H4         122 36 67.3   0.000 1.00                           1 
  107  S6x      S8         123 28 42.6   0.000 1.00                           1 
  108  S6x      H3         127 65 74.1   0.000 1.00                           1 
  109  S6x      H2         135 81 48.2   0.000 1.00                           1 
  110  S6x      H1         149 78 61.7   0.000 1.00                           1 
  111  S6x      H17        149 38 21.8   0.000 1.00                           1 
  112  S6x      H18        140  1 41.4   0.000 1.00                           1 
  113  S6x      H19        129 91 33.0   0.000 1.00                           1 
  114  S6x      H20        121 79 79.8   0.000 1.00                           1 
  115  S6x      H21        110 95 86.0   0.000 1.00                           1 
  116  S6x      S3         159 15 82.4   0.000 1.00                           1 
  117  S6x      S4         194 17  2.5   0.000 1.00                           1 
  118  S6x      S5         217 42 16.4   0.000 1.00                           1 
       
  119  S1       S2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  120  S1       H31         23 88 63.8   0.000 1.00                           1 
  121  S1       H30         31 34 60.8   0.000 1.00                           1 
  122  S1       H29         37 34 93.1   0.000 1.00                           1 
  123  S1       H13         47 98 32.9   0.000 1.00                           1 
  124  S1       H6          48 24 42.2   0.000 1.00                           1 
  125  S1       H5          53 19 78.2   0.000 1.00                           1 
  126  S1       H4          56 72 24.9   0.000 1.00                           1 
  127  S1       S8          56  9 71.8   0.000 1.00                           1 
  128  S1       H3          59 77 87.1   0.000 1.00                           1 
  129  S1       H2          62 38 35.2   0.000 1.00                           1 
  130  S1       H1          64 29 25.2   0.000 1.00                           1 
  131  S1       H17         64 31 62.0   0.000 1.00                           1 
  132  S1       H18         66 78 28.0   0.000 1.00                           1 
  133  S1       H19         69 63 11.5   0.000 1.00                           1 
  134  S1       H20         71 79  1.2   0.000 1.00                           1 
  135  S1       H21         74  8 11.1   0.000 1.00                           1 
  136  S1       H22         75 46  7.1   0.000 1.00                           1 
  137  S1       H23         75 48 38.4   0.000 1.00                           1 
  138  S1       S6x         75 46 92.6   0.000 1.00                           1 
  139  S1       S7          90 99 43.7   0.000 1.00                           1 
       
  140  S5       S7                                    496.0686  0.0000  1.00 
  141  S5       S6x                                   436.0858  0.0000  1.00 
  142  S5       S8                                    437.4072  0.0000  1.00 
  143  S5       S2                                    419.1931  0.0000  1.00 
  144  S5       S4                                    160.6073  0.0000  1.00 
  145  S5       H15                                   457.6529  0.0000  1.00 
       
  146  S4       S5                                    160.6069  0.0000  1.00 
  147  S4       S6x                                   368.1552  0.0000  1.00 
  148  S4       S8                                    337.6355  0.0000  1.00 
  149  S4       S2                                    268.4128  0.0000  1.00 
  150  S4       S3                                    198.3393  0.0000  1.00 
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  151  S4       H26                                   266.0613  0.0000  1.00 
  152  S4       H25                                   271.5473  0.0000  1.00 
  153  S4       H7                                    280.5304  0.0000  1.00 
  154  S4       H8                                    280.8116  0.0000  1.00 
  155  S4       H9                                    282.6181  0.0000  1.00 
  156  S4       H10                                   285.4818  0.0000  1.00 
  157  S4       H11                                   289.3683  0.0000  1.00 
  158  S4       H12                                   294.4670  0.0000  1.00 
  159  S4       H14                                   304.0857  0.0000  1.00 
  160  S4       H15                                   328.4739  0.0000  1.00 
       
  161  S3       S4                                    198.3394  0.0000  1.00 
  162  S3       S5                                    358.7935  0.0000  1.00 
  163  S3       H26                                   273.1692  0.0000  1.00 
  164  S3       H25                                   270.2838  0.0000  1.00 
  165  S3       H7                                    273.8795  0.0000  1.00 
  166  S3       H8                                    262.6592  0.0000  1.00 
  167  S3       H9                                    252.0125  0.0000  1.00 
  168  S3       H10                                   242.1314  0.0000  1.00 
  169  S3       H11                                   233.2007  0.0000  1.00 
  170  S3       H12                                   225.2152  0.0000  1.00 
  171  S3       H14                                   233.5584  0.0000  1.00 
  172  S3       H15                                   220.2746  0.0000  1.00 
  173  S3       S6x                                   361.9642  0.0000  1.00 
  174  S3       S8                                    287.9134  0.0000  1.00 
  175  S3       S2                                    112.6518  0.0000  1.00 
       
  176  S2       S3                                    112.6516  0.0000  1.00 
  177  S2       S4                                    268.4134  0.0000  1.00 
  178  S2       S5                                    419.1935  0.0000  1.00 
  179  S2       H26                                   218.6889  0.0000  1.00 
  180  S2       H25                                   211.6471  0.0000  1.00 
  181  S2       H7                                    211.3211  0.0000  1.00 
  182  S2       H8                                    196.0377  0.0000  1.00 
  183  S2       H9                                    180.6678  0.0000  1.00 
  184  S2       H10                                   165.6971  0.0000  1.00 
  185  S2       H11                                   151.3720  0.0000  1.00 
  186  S2       H12                                   137.5864  0.0000  1.00 
  187  S2       H14                                   143.3869  0.0000  1.00 
  188  S2       H15                                   113.6877  0.0000  1.00 
  189  S2       S8                                    199.5855  0.0000  1.00 
  190  S2       S1                                    255.7799  0.0000  1.00 
       
  191  S8       S1                                    192.6557  0.0000  1.00 
  192  S8       S2                                    199.5853  0.0000  1.00 
  193  S8       S3                                    287.9128  0.0000  1.00 
  194  S8       S4                                    337.6351  0.0000  1.00 
  195  S8       S5                                    437.4066  0.0000  1.00 
  196  S8       S6x                                    92.6639  0.0000  1.00 
  197  S8       S7                                    128.6135  0.0000  1.00 
  198  S8       S1                                    192.6554  0.0000  1.00 
  199  S8       H29                                   103.6401  0.0000  1.00 
  200  S8       H28                                    93.2626  0.0000  1.00 
  201  S8       H27                                    91.5875  0.0000  1.00 
  202  S8       H16                                    91.5100  0.0000  1.00 
  203  S8       S2                                    199.5850  0.0000  1.00 
  204  S8       S4                                    337.6349  0.0000  1.00 
  205  S8       S5                                    437.4062  0.0000  1.00 
  206  S8       H18                                    55.2933  0.0000  1.00 
  207  S8       H19                                    62.1625  0.0000  1.00 
  208  S8       H20                                    69.8801  0.0000  1.00 
  209  S8       H21                                    81.2717  0.0000  1.00 
  210  S8       H22                                    92.6189  0.0000  1.00 
  211  S8       H23                                    92.9324  0.0000  1.00 
       
  212  S7       S1                                    244.8137  0.0000  1.00 
  213  S7       H31                                   217.3611  0.0000  1.00 
  214  S7       H30                                   205.7395  0.0000  1.00 
  215  S7       H29                                   194.2249  0.0000  1.00 
  216  S7       H28                                   192.9456  0.0000  1.00 
  217  S7       H27                                   198.2314  0.0000  1.00 
  218  S7       H16                                   198.7587  0.0000  1.00 
  219  S7       H13                                   155.4016  0.0000  1.00 
  220  S7       H6                                    154.6155  0.0000  1.00 
  221  S7       H5                                    139.2112  0.0000  1.00 
  222  S7       H4                                    126.7819  0.0000  1.00 
  223  S7       S8                                    128.6139  0.0000  1.00 
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  224  S7       H3                                    115.6150  0.0000  1.00 
  225  S7       H2                                    106.3793  0.0000  1.00 
  226  S7       H1                                    100.7620  0.0000  1.00 
  227  S7       H17                                   100.6335  0.0000  1.00 
  228  S7       H18                                    91.1953  0.0000  1.00 
  229  S7       H19                                    80.7294  0.0000  1.00 
  230  S7       H20                                    72.8934  0.0000  1.00 
  231  S7       H21                                    65.0208  0.0000  1.00 
  232  S7       H22                                    62.0308  0.0000  1.00 
  233  S7       S6x                                    62.0067  0.0000  1.00 
  234  S7       S5                                    496.0685  0.0000  1.00 
       
  235  S6x      S7                                     62.0065  0.0000  1.00 
  236  S6x      S1                                    256.2926  0.0000  1.00 
  237  S6x      H31                                   210.7694  0.0000  1.00 
  238  S6x      H30                                   197.6143  0.0000  1.00 
  239  S6x      H29                                   184.3950  0.0000  1.00 
  240  S6x      H28                                   178.1504  0.0000  1.00 
  241  S6x      H27                                   179.6489  0.0000  1.00 
  242  S6x      H16                                   179.8292  0.0000  1.00 
  243  S6x      H6                                    126.2410  0.0000  1.00 
  244  S6x      H5                                    107.9769  0.0000  1.00 
  245  S6x      H4                                     91.2847  0.0000  1.00 
  246  S6x      S8                                     92.6645  0.0000  1.00 
  247  S6x      H3                                     74.9115  0.0000  1.00 
  248  S6x      H2                                     59.4771  0.0000  1.00 
  249  S6x      H1                                     46.9531  0.0000  1.00 
  250  S6x      H17                                    46.9559  0.0000  1.00 
  251  S6x      H18                                    39.7060  0.0000  1.00 
  252  S6x      H19                                    30.7518  0.0000  1.00 
  253  S6x      H20                                    22.7935  0.0000  1.00 
  254  S6x      H21                                    11.6420  0.0000  1.00 
  255  S6x      S3                                    361.9631  0.0000  1.00 
  256  S6x      S4                                    368.1544  0.0000  1.00 
  257  S6x      S5                                    436.0848  0.0000  1.00 
       
  258  S1       S2                                    255.7798  0.0000  1.00 
  259  S1       H31                                    76.9258  0.0000  1.00 
  260  S1       H30                                    86.5388  0.0000  1.00 
  261  S1       H29                                    97.1029  0.0000  1.00 
  262  S1       H13                                   164.4007  0.0000  1.00 
  263  S1       H6                                    165.1082  0.0000  1.00 
  264  S1       H5                                    177.9813  0.0000  1.00 
  265  S1       H4                                    192.3524  0.0000  1.00 
  266  S1       S8                                    192.6553  0.0000  1.00 
  267  S1       H3                                    207.2988  0.0000  1.00 
  268  S1       H2                                    222.5967  0.0000  1.00 
  269  S1       H1                                    238.1896  0.0000  1.00 
  270  S1       H17                                   237.9044  0.0000  1.00 
  271  S1       H18                                   234.9081  0.0000  1.00 
  272  S1       H19                                   235.3479  0.0000  1.00 
  273  S1       H20                                   238.5354  0.0000  1.00 
  274  S1       H21                                   246.0212  0.0000  1.00 
  275  S1       H22                                   256.2631  0.0000  1.00 
  276  S1       H23                                   256.5886  0.0000  1.00 
  277  S1       S6x                                   256.2935  0.0000  1.00 
  278  S1       S7                                    244.8141  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  0.60 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.600 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              278. 
 - Število enačb popravkov za smeri je   139. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je 139. 
 Število neznank je                       84. 
 - Število koordinatnih neznank je        76. 
 - Število orientacijskih neznank je       8. 
 Defekt mreže je                           3. 




 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
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     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 S5            0.0000  -0.0001      0.1 
 S4            0.0001  -0.0003      0.1 
 S3            0.0001  -0.0002      0.1 
 S2            0.0000   0.0001     -0.1 
 S8            0.0001   0.0000      0.0 
 S6x           0.0002   0.0002     -0.3 
 S7           -0.0001  -0.0001     -0.2 
 S1           -0.0002   0.0001     -0.1 
 H1            0.0001   0.0002 
 H2           -0.0001   0.0001 
 H3           -0.0002   0.0000 
 H4           -0.0002  -0.0001 
 H5            0.0000   0.0000 
 H6           -0.0001   0.0001 
 H7            0.0001  -0.0002 
 H8            0.0002  -0.0001 
 H9            0.0001  -0.0001 
 H10           0.0001   0.0000 
 H11           0.0002  -0.0001 
 H12           0.0001   0.0000 
 H13          -0.0002   0.0003 
 H14           0.0000  -0.0003 
 H15           0.0002   0.0000 
 H16           0.0000   0.0002 
 H17           0.0001   0.0001 
 H18          -0.0001   0.0000 
 H19          -0.0001  -0.0001 
 H20           0.0000   0.0000 
 H21           0.0001   0.0000 
 H22           0.0001  -0.0001 
 H23           0.0002   0.0002 
 H25           0.0001  -0.0002 
 H26          -0.0001  -0.0003 
 H27           0.0001   0.0002 
 H28           0.0000   0.0001 
 H29          -0.0002   0.0000 
 H30          -0.0004   0.0003 
 H31          -0.0004   0.0004 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 S5        546264.6576   83655.8630 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    54. 
 S4        546268.2746   83816.4291 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    32. 
 S3        546261.1028   84014.6387 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   145. 
 S2        546158.6260   84061.4252 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    96. 
 S8        545974.8778   83983.5098 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    35. 
 S6x       545913.3459   83914.2241 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    73. 
 S7        545855.3235   83936.0934 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   128. 
 S1        545927.1029   84170.1482 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    90. 
 H1        545956.0577   83933.7254 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001    69. 
 H2        545960.7746   83950.1132 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    59. 
 H3        545966.8163   83966.6891 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002    53. 
 H4        545972.9710   83983.3444 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    48. 
 H5        545979.0434   83999.9143 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    42. 
 H6        545987.4164   84016.4508 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    35. 
 H7        546005.8085   83915.4682 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   176. 
 H8        546012.0231   83931.2777 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003     6. 
 H9        546018.0914   83947.8874 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003    19. 
 H10       546024.2132   83964.5300 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003    31. 
 H11       546030.3273   83981.0954 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003    41. 
 H12       546036.4985   83998.0624 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003    50. 
 H13       545987.7843   84017.3567 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 0.0003    34. 
 H14       546027.8538   84002.6165 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003    48. 
 H15       546045.0112   84057.3621 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    69. 
 H16       546001.1245   84071.1750 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    17. 
 H17       545955.9354   83933.9971 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001    69. 
 H18       545946.5184   83936.0435 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    53. 
 H19       545936.0446   83934.9699 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    50. 
 H20       545928.0789   83931.6150 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    46. 
 H21       545919.2568   83924.2528 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    37. 
 H22       545913.3822   83914.2525 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    98. 
 H23       545913.2708   83913.9328 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002    45. 
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 H25       546012.6842   83908.1425 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   173. 
 H26       546014.6484   83896.8181 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   168. 
 H27       546000.0311   84071.5756 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    16. 
 H28       545988.4197   84075.7838 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002     9. 
 H29       545977.4499   84087.1176 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002   163. 
 H30       545978.7403   84100.7046 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   143. 
 H31       545979.9061   84114.2082 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   136. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  0.91974. 
 [pvv] =   166.6465049640 
 [xx] vseh neznank =     0.1932350328 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000017406 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00005. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.5518 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.5518 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0005 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0004 metrov. 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: S5            Y =  546264.6576    X =   83655.8630 
                                               Orientacijski kot = 338 21 73.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S7      1  1.00     0  0  0.0   338 21 73.6   338 21 73.0     -0.7    496.068 
 S6x     1  1.00     2 15 11.3   340 36 84.9   340 36 82.8     -2.2    436.085 
 S8      1  1.00    15 68 19.5   353 89 93.1   353 89 95.3      2.2    437.407 
 S2      1  1.00    45 50 28.9   383 72  2.5   383 72  3.8      1.3    419.194 
 S4      1  1.00    63 21 65.1     1 43 38.7     1 43 38.4     -0.3    160.607 
 H15     1  1.00    29 91 42.7   368 13 16.3   368 13 16.0     -0.3    457.653 
       
 Nova točka: S4            Y =  546268.2746    X =   83816.4291 
                                               Orientacijski kot = 201 43 39.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S5      1  1.00     0  0  0.0   201 43 39.4   201 43 38.4     -1.0    160.607 
 S6x     1  1.00   115 68 20.0   317 11 59.4   317 11 63.4      4.0    368.155 
 S8      1  1.00   131 52 16.6   332 95 56.0   332 95 58.0      2.0    337.635 
 S2      1  1.00   171 77 58.1   373 20 97.5   373 20 99.8      2.3    268.414 
 S3      1  1.00   196 26 35.4   397 69 74.8   397 69 75.3      0.5    198.339 
 H26     1  1.00   118 10 63.9   319 54  3.3   319 54  5.1      1.8    266.061 
 H25     1  1.00   120 49 88.1   321 93 27.5   321 93 27.7      0.1    271.547 
 H7      1  1.00   121 53 66.9   322 97  6.3   322 97  5.8     -0.5    280.530 
 H8      1  1.00   125 38 98.5   326 82 37.9   326 82 36.7     -1.2    280.811 
 H9      1  1.00   129 36 56.1   330 79 95.5   330 79 95.5      0.0    282.618 
 H10     1  1.00   133 28 84.7   334 72 24.1   334 72 23.8     -0.3    285.482 
 H11     1  1.00   137 10 45.0   338 53 84.4   338 53 81.5     -2.9    289.368 
 H12     1  1.00   140 88 21.6   342 31 61.0   342 31 59.2     -1.8    294.467 
 H14     1  1.00   140 51 62.6   341 95  2.0   341 95  0.3     -1.7    304.085 
 H15     1  1.00   150 98 83.0   352 42 22.4   352 42 21.2     -1.2    328.474 
       
 Nova točka: S3            Y =  546261.1028    X =   84014.6387 
                                               Orientacijski kot = 197 69 75.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S4      1  1.00     0  0  0.0   197 69 75.3   197 69 75.3      0.0    198.339 
 S5      1  1.00     1 67 17.7   199 36 93.0   199 36 92.5     -0.5    358.793 
 H26     1  1.00    73 91 27.1   271 61  2.4   271 61  3.2      0.8    273.169 
 H25     1  1.00    76 51 95.2   274 21 70.5   274 21 70.6      0.1    270.284 
 H7      1  1.00    78 71 48.8   276 41 24.1   276 41 22.9     -1.2    273.879 
 H8      1  1.00    81 74 22.4   279 43 97.7   279 43 98.2      0.6    262.659 
 H9      1  1.00    85 23 66.1   282 93 41.4   282 93 39.9     -1.5    252.012 
 H10     1  1.00    89  3 19.7   286 72 95.0   286 72 93.5     -1.5    242.131 
 H11     1  1.00    93 11 34.0   290 81  9.3   290 81 10.6      1.3    233.201 
 H12     1  1.00    97 61 25.6   295 31  0.9   295 31  1.1      0.2    225.215 
 H14     1  1.00    99  2 36.5   296 72 11.8   296 72 16.1      4.4    233.559 
 H15     1  1.00   114 72 87.0   312 42 62.3   312 42 63.3      1.0    220.275 
 S6x     1  1.00    84 40 72.2   282 10 47.5   282 10 44.0     -3.5    361.964 
 S8      1  1.00    95 40 61.5   293 10 36.8   293 10 34.4     -2.4    287.913 
 S2      1  1.00   129 56 82.5   327 26 57.8   327 26 60.0      2.2    112.652 
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 Nova točka: S2            Y =  546158.6260    X =   84061.4252 
                                               Orientacijski kot = 127 26 61.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S3      1  1.00     0  0  0.0   127 26 61.6   127 26 60.0     -1.6    112.652 
 S4      1  1.00    45 94 37.8   173 20 99.4   173 20 99.8      0.4    268.414 
 S5      1  1.00    56 45 42.6   183 72  4.2   183 72  3.8     -0.4    419.194 
 H26     1  1.00   118 48 43.3   245 75  4.9   245 75  3.9     -1.0    218.689 
 H25     1  1.00   121 17 22.4   248 43 84.0   248 43 84.9      0.9    211.647 
 H7      1  1.00   124 19 52.4   251 46 14.0   251 46 15.6      1.6    211.321 
 H8      1  1.00   126 51 46.0   253 78  7.6   253 78  8.5      0.9    196.038 
 H9      1  1.00   129 47 29.6   256 73 91.2   256 73 92.0      0.8    180.668 
 H10     1  1.00   132 97  3.7   260 23 65.3   260 23 66.7      1.4    165.697 
 H11     1  1.00   137 12 12.6   264 38 74.2   264 38 74.2      0.0    151.372 
 H12     1  1.00   142 26 55.7   269 53 17.3   269 53 17.6      0.3    137.586 
 H14     1  1.00   145 83  0.2   273  9 61.8   273  9 59.9     -1.9    143.387 
 H15     1  1.00   170 45 81.7   297 72 43.3   297 72 42.9     -0.5    113.687 
 S8      1  1.00   147 20 23.5   274 46 85.1   274 46 82.5     -2.6    199.585 
 S1      1  1.00   200 68 33.2   327 94 94.8   327 94 96.7      1.8    255.780 
       
 Nova točka: S8            Y =  545974.8778    X =   83983.5098 
                                               Orientacijski kot = 384  4 66.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S1      1  1.00     0  0  0.0   384  4 66.5   384  4 66.3     -0.2    192.656 
 S2      1  1.00    90 42 12.7    74 46 79.2    74 46 82.5      3.3    199.585 
 S3      1  1.00   109  5 67.7    93 10 34.2    93 10 34.4      0.1    287.913 
 S4      1  1.00   148 90 91.4   132 95 57.9   132 95 58.0      0.1    337.635 
 S5      1  1.00   169 85 27.4   153 89 93.9   153 89 95.3      1.3    437.407 
 S6x     1  1.00   262 18 40.6   246 23  7.1   246 23 10.5      3.3     92.664 
 S7      1  1.00   291 91 55.8   275 96 22.3   275 96 24.9      2.6    128.614 
 S1      1  1.00     0  0  0.0   384  4 66.5   384  4 66.3     -0.2    192.656 
 H29     1  1.00    17 53 35.7     1 58  2.2     1 58  1.1     -1.2    103.640 
 H28     1  1.00    25 23  0.3     9 27 66.8     9 27 66.5     -0.3     93.262 
 H27     1  1.00    33 66 50.1    17 71 16.6    17 71 15.2     -1.4     91.588 
 H16     1  1.00    34 47 30.2    18 51 96.7    18 51 94.9     -1.8     91.510 
 S2      1  1.00    90 42 16.2    74 46 82.7    74 46 82.5     -0.2    199.585 
 S4      1  1.00   148 90 92.2   132 95 58.7   132 95 58.0     -0.7    337.635 
 S5      1  1.00   169 85 25.9   153 89 92.4   153 89 95.3      2.8    437.407 
 H18     1  1.00   250 23 86.4   234 28 52.9   234 28 53.2      0.3     55.293 
 H19     1  1.00   258 91  2.2   242 95 68.7   242 95 63.7     -5.1     62.162 
 H20     1  1.00   262 66 94.1   246 71 60.6   246 71 58.3     -2.4     69.880 
 H21     1  1.00   263 93 90.5   247 98 57.0   247 98 57.1      0.1     81.272 
 H22     1  1.00   262 17 86.6   246 22 53.1   246 22 53.5      0.4     92.619 
 H23     1  1.00   262  9  4.3   246 13 70.8   246 13 70.1     -0.8     92.932 
       
 Nova točka: S7            Y =  545855.3235    X =   83936.0934 
                                               Orientacijski kot =  18 94 38.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S1      1  1.00     0  0  0.0    18 94 38.5    18 94 40.1      1.6    244.814 
 H31     1  1.00    19 91 26.2    38 85 64.7    38 85 65.7      0.9    217.361 
 H30     1  1.00    22  1 22.6    40 95 61.1    40 95 62.6      1.4    205.739 
 H29     1  1.00    24 34 60.0    43 28 98.5    43 28 98.8      0.3    194.225 
 H28     1  1.00    29 51 75.1    48 46 13.6    48 46 13.7      0.1    192.946 
 H27     1  1.00    33 15 13.5    52  9 52.0    52  9 53.5      1.4    198.231 
 H16     1  1.00    33 48 44.5    52 42 83.0    52 42 83.7      0.7    198.759 
 H13     1  1.00    46  2 42.0    64 96 80.5    64 96 81.4      0.9    155.401 
 H6      1  1.00    46 26 29.2    65 20 67.7    65 20 68.6      0.9    154.615 
 H5      1  1.00    50 73 72.5    69 68 11.0    69 68 11.7      0.7    139.211 
 H4      1  1.00    56 74 29.0    75 68 67.5    75 68 67.0     -0.6    126.782 
 S8      1  1.00    57  1 82.7    75 96 21.2    75 96 24.9      3.7    128.614 
 H3      1  1.00    64  0 59.4    82 94 97.9    82 94 96.9     -1.0    115.615 
 H2      1  1.00    72 64 16.5    91 58 55.0    91 58 54.4     -0.6    106.379 
 H1      1  1.00    82 55 23.7   101 49 62.2   101 49 62.5      0.3    100.762 
 H17     1  1.00    82 38 24.3   101 32 62.8   101 32 62.4     -0.5    100.634 
 H18     1  1.00    81  9 11.9   100  3 50.4   100  3 48.3     -2.1     91.195 
 H19     1  1.00    81 94 22.6   100 88 61.1   100 88 60.1     -1.0     80.729 
 H20     1  1.00    84 97  0.2   103 91 38.7   103 91 37.2     -1.5     72.893 
 H21     1  1.00    92 71 45.3   111 65 83.8   111 65 82.6     -1.3     65.021 
 H22     1  1.00   103 96 24.4   122 90 62.9   122 90 62.5     -0.5     62.031 
 S6x     1  1.00   104  0 30.0   122 94 68.5   122 94 66.6     -1.9     62.007 
 S5      1  1.00   119 27 36.3   138 21 74.8   138 21 73.0     -1.9    496.068 
       
 Nova točka: S6x           Y =  545913.3459    X =   83914.2241 
                                               Orientacijski kot = 322 94 66.8 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S7      1  1.00     0  0  0.0   322 94 66.8   322 94 66.6     -0.2     62.007 
 S1      1  1.00    80 47 19.1     3 41 85.9     3 41 88.1      2.2    256.294 
 H31     1  1.00    97 50 73.6    20 45 40.4    20 45 42.9      2.4    210.770 
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 H30     1  1.00    98 52 50.1    21 47 16.9    21 47 17.7      0.7    197.614 
 H29     1  1.00    99 65 70.3    22 60 37.1    22 60 37.2      0.1    184.395 
 H28     1  1.00   104 74 59.8    27 69 26.6    27 69 26.9      0.2    178.151 
 H27     1  1.00   109 10 91.5    32  5 58.3    32  5 60.5      2.1    179.649 
 H16     1  1.00   109 51 66.2    32 46 33.0    32 46 35.1      2.1    179.830 
 H6      1  1.00   116 97 11.3    39 91 78.1    39 91 77.7     -0.4    126.241 
 H5      1  1.00   118 69 43.6    41 64 10.4    41 64  9.9     -0.6    107.977 
 H4      1  1.00   122 36 67.3    45 31 34.1    45 31 33.0     -1.1     91.284 
 S8      1  1.00   123 28 42.6    46 23  9.4    46 23 10.5      1.0     92.664 
 H3      1  1.00   127 65 74.1    50 60 40.9    50 60 41.8      0.8     74.911 
 H2      1  1.00   135 81 48.2    58 76 15.0    58 76 15.1      0.1     59.477 
 H1      1  1.00   149 78 61.7    72 73 28.5    72 73 28.5      0.0     46.953 
 H17     1  1.00   149 38 21.8    72 32 88.6    72 32 88.9      0.3     46.956 
 H18     1  1.00   140  1 41.4    62 96  8.2    62 96  9.5      1.2     39.705 
 H19     1  1.00   129 91 33.0    52 85 99.8    52 85 97.8     -2.0     30.751 
 H20     1  1.00   121 79 79.8    44 74 46.6    44 74 46.4     -0.2     22.793 
 H21     1  1.00   110 95 86.0    33 90 52.8    33 90 55.9      3.1     11.641 
 S3      1  1.00   159 15 82.4    82 10 49.2    82 10 44.0     -5.3    361.964 
 S4      1  1.00   194 17  2.5   117 11 69.3   117 11 63.4     -6.0    368.155 
 S5      1  1.00   217 42 16.4   140 36 83.2   140 36 82.8     -0.5    436.085 
       
 Nova točka: S1            Y =  545927.1029    X =   84170.1482 
                                               Orientacijski kot = 127 94 94.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S2      1  1.00     0  0  0.0   127 94 94.3   127 94 96.7      2.3    255.780 
 H31     1  1.00    23 88 63.8   151 83 58.1   151 83 58.8      0.7     76.925 
 H30     1  1.00    31 34 60.8   159 29 55.1   159 29 55.2      0.0     86.538 
 H29     1  1.00    37 34 93.1   165 29 87.4   165 29 86.3     -1.1     97.103 
 H13     1  1.00    47 98 32.9   175 93 27.2   175 93 26.8     -0.4    164.400 
 H6      1  1.00    48 24 42.2   176 19 36.5   176 19 34.5     -2.1    165.108 
 H5      1  1.00    53 19 78.2   181 14 72.5   181 14 71.0     -1.5    177.981 
 H4      1  1.00    56 72 24.9   184 67 19.2   184 67 15.9     -3.4    192.353 
 S8      1  1.00    56  9 71.8   184  4 66.1   184  4 66.3      0.2    192.656 
 H3      1  1.00    59 77 87.1   187 72 81.4   187 72 80.5     -1.0    207.299 
 H2      1  1.00    62 38 35.2   190 33 29.5   190 33 28.8     -0.8    222.596 
 H1      1  1.00    64 29 25.2   192 24 19.5   192 24 19.2     -0.3    238.189 
 H17     1  1.00    64 31 62.0   192 26 56.3   192 26 55.7     -0.6    237.905 
 H18     1  1.00    66 78 28.0   194 73 22.3   194 73 22.4      0.1    234.908 
 H19     1  1.00    69 63 11.5   197 58  5.8   197 58  6.8      0.9    235.348 
 H20     1  1.00    71 79  1.2   199 73 95.5   199 73 95.2     -0.4    238.535 
 H21     1  1.00    74  8 11.1   202  3  5.4   202  3  6.6      1.1    246.021 
 H22     1  1.00    75 46  7.1   203 41  1.4   203 41  1.8      0.4    256.263 
 H23     1  1.00    75 48 38.4   203 43 32.7   203 43 35.4      2.6    256.588 
 S6x     1  1.00    75 46 92.6   203 41 86.9   203 41 88.1      1.1    256.294 
 S7      1  1.00    90 99 43.7   218 94 38.0   218 94 40.1      2.1    244.814 
 
 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 S5       S7         1.00   496.0686   496.0686   496.0680  -0.0006    496.0680 
 S5       S6x        1.00   436.0858   436.0858   436.0853  -0.0005    436.0853 
 S5       S8         1.00   437.4072   437.4072   437.4069  -0.0003    437.4069 
 S5       S2         1.00   419.1931   419.1931   419.1937   0.0006    419.1937 
 S5       S4         1.00   160.6073   160.6073   160.6068  -0.0005    160.6068 
 S5       H15        1.00   457.6529   457.6529   457.6528  -0.0001    457.6528 
 S4       S5         1.00   160.6069   160.6069   160.6068   0.0000    160.6068 
 S4       S6x        1.00   368.1552   368.1552   368.1552   0.0000    368.1552 
 S4       S8         1.00   337.6355   337.6355   337.6354  -0.0001    337.6354 
 S4       S2         1.00   268.4128   268.4128   268.4137   0.0009    268.4137 
 S4       S3         1.00   198.3393   198.3393   198.3393   0.0000    198.3393 
 S4       H26        1.00   266.0613   266.0613   266.0613   0.0000    266.0613 
 S4       H25        1.00   271.5473   271.5473   271.5470  -0.0003    271.5470 
 S4       H7         1.00   280.5304   280.5304   280.5302  -0.0002    280.5302 
 S4       H8         1.00   280.8116   280.8116   280.8114  -0.0002    280.8114 
 S4       H9         1.00   282.6181   282.6181   282.6180  -0.0001    282.6180 
 S4       H10        1.00   285.4818   285.4818   285.4818   0.0000    285.4818 
 S4       H11        1.00   289.3683   289.3683   289.3681  -0.0002    289.3681 
 S4       H12        1.00   294.4670   294.4670   294.4670   0.0000    294.4670 
 S4       H14        1.00   304.0857   304.0857   304.0854  -0.0003    304.0854 
 S4       H15        1.00   328.4739   328.4739   328.4741   0.0002    328.4741 
 S3       S4         1.00   198.3394   198.3394   198.3393  -0.0001    198.3393 
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 S3       S5         1.00   358.7935   358.7935   358.7933  -0.0002    358.7933 
 S3       H26        1.00   273.1692   273.1692   273.1693   0.0001    273.1693 
 S3       H25        1.00   270.2838   270.2838   270.2836  -0.0002    270.2836 
 S3       H7         1.00   273.8795   273.8795   273.8795  -0.0001    273.8795 
 S3       H8         1.00   262.6592   262.6592   262.6590  -0.0002    262.6590 
 S3       H9         1.00   252.0125   252.0125   252.0125   0.0000    252.0125 
 S3       H10        1.00   242.1314   242.1314   242.1313  -0.0001    242.1313 
 S3       H11        1.00   233.2007   233.2007   233.2005  -0.0002    233.2005 
 S3       H12        1.00   225.2152   225.2152   225.2152  -0.0001    225.2152 
 S3       H14        1.00   233.5584   233.5584   233.5586   0.0003    233.5586 
 S3       H15        1.00   220.2746   220.2746   220.2745  -0.0001    220.2745 
 S3       S6x        1.00   361.9642   361.9642   361.9640  -0.0001    361.9640 
 S3       S8         1.00   287.9134   287.9134   287.9128  -0.0006    287.9128 
 S3       S2         1.00   112.6518   112.6518   112.6520   0.0002    112.6520 
 S2       S3         1.00   112.6516   112.6516   112.6520   0.0004    112.6520 
 S2       S4         1.00   268.4134   268.4134   268.4137   0.0003    268.4137 
 S2       S5         1.00   419.1935   419.1935   419.1937   0.0003    419.1937 
 S2       H26        1.00   218.6889   218.6889   218.6894   0.0005    218.6894 
 S2       H25        1.00   211.6471   211.6471   211.6473   0.0002    211.6473 
 S2       H7         1.00   211.3211   211.3211   211.3212   0.0000    211.3212 
 S2       H8         1.00   196.0377   196.0377   196.0377   0.0000    196.0377 
 S2       H9         1.00   180.6678   180.6678   180.6677  -0.0001    180.6677 
 S2       H10        1.00   165.6971   165.6971   165.6970  -0.0002    165.6970 
 S2       H11        1.00   151.3720   151.3720   151.3718  -0.0002    151.3718 
 S2       H12        1.00   137.5864   137.5864   137.5862  -0.0002    137.5862 
 S2       H14        1.00   143.3869   143.3869   143.3870   0.0001    143.3870 
 S2       H15        1.00   113.6877   113.6877   113.6874  -0.0002    113.6874 
 S2       S8         1.00   199.5855   199.5855   199.5851  -0.0004    199.5851 
 S2       S1         1.00   255.7799   255.7799   255.7804   0.0005    255.7804 
 S8       S1         1.00   192.6557   192.6557   192.6560   0.0003    192.6560 
 S8       S2         1.00   199.5853   199.5853   199.5851  -0.0002    199.5851 
 S8       S3         1.00   287.9128   287.9128   287.9128  -0.0001    287.9128 
 S8       S4         1.00   337.6351   337.6351   337.6354   0.0003    337.6354 
 S8       S5         1.00   437.4066   437.4066   437.4069   0.0003    437.4069 
 S8       S6x        1.00    92.6639    92.6639    92.6644   0.0005     92.6644 
 S8       S7         1.00   128.6135   128.6135   128.6139   0.0004    128.6139 
 S8       S1         1.00   192.6554   192.6554   192.6560   0.0006    192.6560 
 S8       H29        1.00   103.6401   103.6401   103.6397  -0.0003    103.6397 
 S8       H28        1.00    93.2626    93.2626    93.2624  -0.0002     93.2624 
 S8       H27        1.00    91.5875    91.5875    91.5875   0.0000     91.5875 
 S8       H16        1.00    91.5100    91.5100    91.5100   0.0000     91.5100 
 S8       S2         1.00   199.5850   199.5850   199.5851   0.0001    199.5851 
 S8       S4         1.00   337.6349   337.6349   337.6354   0.0005    337.6354 
 S8       S5         1.00   437.4062   437.4062   437.4069   0.0007    437.4069 
 S8       H18        1.00    55.2933    55.2933    55.2929  -0.0004     55.2929 
 S8       H19        1.00    62.1625    62.1625    62.1622  -0.0003     62.1622 
 S8       H20        1.00    69.8801    69.8801    69.8799  -0.0002     69.8799 
 S8       H21        1.00    81.2717    81.2717    81.2717   0.0000     81.2717 
 S8       H22        1.00    92.6189    92.6189    92.6190   0.0001     92.6190 
 S8       H23        1.00    92.9324    92.9324    92.9321  -0.0003     92.9321 
 S7       S1         1.00   244.8137   244.8137   244.8141   0.0003    244.8141 
 S7       H31        1.00   217.3611   217.3611   217.3608  -0.0003    217.3608 
 S7       H30        1.00   205.7395   205.7395   205.7390  -0.0005    205.7390 
 S7       H29        1.00   194.2249   194.2249   194.2245  -0.0004    194.2245 
 S7       H28        1.00   192.9456   192.9456   192.9456   0.0000    192.9456 
 S7       H27        1.00   198.2314   198.2314   198.2315   0.0001    198.2315 
 S7       H16        1.00   198.7587   198.7587   198.7586  -0.0001    198.7586 
 S7       H13        1.00   155.4016   155.4016   155.4014  -0.0003    155.4014 
 S7       H6         1.00   154.6155   154.6155   154.6152  -0.0003    154.6152 
 S7       H5         1.00   139.2112   139.2112   139.2111  -0.0002    139.2111 
 S7       H4         1.00   126.7819   126.7819   126.7817  -0.0002    126.7817 
 S7       S8         1.00   128.6139   128.6139   128.6139   0.0000    128.6139 
 S7       H3         1.00   115.6150   115.6150   115.6146  -0.0003    115.6146 
 S7       H2         1.00   106.3793   106.3793   106.3790  -0.0004    106.3790 
 S7       H1         1.00   100.7620   100.7620   100.7620   0.0000    100.7620 
 S7       H17        1.00   100.6335   100.6335   100.6337   0.0002    100.6337 
 S7       H18        1.00    91.1953    91.1953    91.1949  -0.0004     91.1949 
 S7       H19        1.00    80.7294    80.7294    80.7289  -0.0005     80.7289 
 S7       H20        1.00    72.8934    72.8934    72.8931  -0.0003     72.8931 
 S7       H21        1.00    65.0208    65.0208    65.0205  -0.0003     65.0205 
 S7       H22        1.00    62.0308    62.0308    62.0309   0.0002     62.0309 
 S7       S6x        1.00    62.0067    62.0067    62.0070   0.0002     62.0070 
 S7       S5         1.00   496.0685   496.0685   496.0680  -0.0005    496.0680 
 S6x      S7         1.00    62.0065    62.0065    62.0070   0.0004     62.0070 
 S6x      S1         1.00   256.2926   256.2926   256.2936   0.0010    256.2936 
 S6x      H31        1.00   210.7694   210.7694   210.7698   0.0004    210.7698 
 S6x      H30        1.00   197.6143   197.6143   197.6143   0.0000    197.6143 
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 S6x      H29        1.00   184.3950   184.3950   184.3949  -0.0001    184.3949 
 S6x      H28        1.00   178.1504   178.1504   178.1505   0.0002    178.1505 
 S6x      H27        1.00   179.6489   179.6489   179.6492   0.0003    179.6492 
 S6x      H16        1.00   179.8292   179.8292   179.8296   0.0004    179.8296 
 S6x      H6         1.00   126.2410   126.2410   126.2408  -0.0002    126.2408 
 S6x      H5         1.00   107.9769   107.9769   107.9767  -0.0002    107.9767 
 S6x      H4         1.00    91.2847    91.2847    91.2840  -0.0007     91.2840 
 S6x      S8         1.00    92.6645    92.6645    92.6644  -0.0001     92.6644 
 S6x      H3         1.00    74.9115    74.9115    74.9110  -0.0005     74.9110 
 S6x      H2         1.00    59.4771    59.4771    59.4770  -0.0001     59.4770 
 S6x      H1         1.00    46.9531    46.9531    46.9532   0.0001     46.9532 
 S6x      H17        1.00    46.9559    46.9559    46.9557  -0.0002     46.9557 
 S6x      H18        1.00    39.7060    39.7060    39.7052  -0.0008     39.7052 
 S6x      H19        1.00    30.7518    30.7518    30.7509  -0.0009     30.7509 
 S6x      H20        1.00    22.7935    22.7935    22.7926  -0.0009     22.7926 
 S6x      H21        1.00    11.6420    11.6420    11.6410  -0.0010     11.6410 
 S6x      S3         1.00   361.9631   361.9631   361.9640   0.0009    361.9640 
 S6x      S4         1.00   368.1544   368.1544   368.1552   0.0008    368.1552 
 S6x      S5         1.00   436.0848   436.0848   436.0853   0.0005    436.0853 
 S1       S2         1.00   255.7798   255.7798   255.7804   0.0006    255.7804 
 S1       H31        1.00    76.9258    76.9258    76.9250  -0.0008     76.9250 
 S1       H30        1.00    86.5388    86.5388    86.5381  -0.0008     86.5381 
 S1       H29        1.00    97.1029    97.1029    97.1025  -0.0004     97.1025 
 S1       H13        1.00   164.4007   164.4007   164.4003  -0.0004    164.4003 
 S1       H6         1.00   165.1082   165.1082   165.1079  -0.0003    165.1079 
 S1       H5         1.00   177.9813   177.9813   177.9814   0.0002    177.9814 
 S1       H4         1.00   192.3524   192.3524   192.3527   0.0003    192.3527 
 S1       S8         1.00   192.6553   192.6553   192.6560   0.0007    192.6560 
 S1       H3         1.00   207.2988   207.2988   207.2987  -0.0001    207.2987 
 S1       H2         1.00   222.5967   222.5967   222.5965  -0.0003    222.5965 
 S1       H1         1.00   238.1896   238.1896   238.1893  -0.0004    238.1893 
 S1       H17        1.00   237.9044   237.9044   237.9047   0.0003    237.9047 
 S1       H18        1.00   234.9081   234.9081   234.9084   0.0003    234.9084 
 S1       H19        1.00   235.3479   235.3479   235.3482   0.0003    235.3482 
 S1       H20        1.00   238.5354   238.5354   238.5352  -0.0002    238.5352 
 S1       H21        1.00   246.0212   246.0212   246.0205  -0.0006    246.0205 
 S1       H22        1.00   256.2631   256.2631   256.2633   0.0002    256.2633 
 S1       H23        1.00   256.5886   256.5886   256.5885  -0.0002    256.5885 
 S1       S6x        1.00   256.2935   256.2935   256.2936   0.0001    256.2936 
 S1       S7         1.00   244.8141   244.8141   244.8141   0.0000    244.8141 
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Priloga C: Rezultati izravnave višin, pridobljenih z geometričnim nivelmanom 
 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: HEBR_nivel.pod  
 Ime datoteke za rezultate: HEBR_nivel.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: HEBR_nivel.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR_nivel.str  
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: HEBR_nivel.koo  
 
 Datum:  2. 8.2017 
 Čas: 12:41:12 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 HBR01             146.92500    Dani reper 
 S4R               149.15657    Novi reper 
 S4                150.25730    Novi reper 
 S5R               149.20356    Novi reper 
 S5                150.25089    Novi reper 
 XXX               148.80832    Novi reper 
 S3R               148.81127    Novi reper 
 S2R               151.90384    Novi reper 
 YYY               155.24602    Novi reper 
 H27               155.25559    Novi reper 
 H16               155.25290    Novi reper 
 H13               155.27536    Novi reper 
 H6                155.27525    Novi reper 
 H5                155.27990    Novi reper 
 S8R               155.46987    Novi reper 
 H4                155.26151    Novi reper 
 H3                155.27652    Novi reper 
 H2                155.27445    Novi reper 
 H1                155.26988    Novi reper 
 V1                155.20948    Novi reper 
 S7R               154.88511    Novi reper 
 H22               154.64372    Novi reper 
 H23               154.63910    Novi reper 
 S6R               154.84367    Novi reper 
 H29               155.27003    Novi reper 
 H28               155.25479    Novi reper 
 H31               155.24269    Novi reper 
 H30               155.25095    Novi reper 
 ZZZ               155.20904    Novi reper 
 S1R               154.80078    Novi reper 
 V2                155.20899    Novi reper 
 V3                149.77073    Novi reper 
 V6                148.64378    Novi reper 
 V7                149.06159    Novi reper 
 V5                148.63985    Novi reper 
 V8                149.10685    Novi reper 
 V4                148.62397    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   37 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =   36 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 
 Število opazovanj =    0 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
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 HBR01            S4R                  2.23145     0.1504 
 S4R              S4                   1.10073     0.0300 
 S4               S4R                 -1.10073     0.0300 
 S4R              S5R                  0.04725     0.1905 
 S5R              S5                   1.04732     0.0461 
 S5               S5R                 -1.04734     0.0461 
 S5R              S4R                 -0.04677     0.1622 
 S4R              HBR01               -2.23174     0.2089 
 HBR01            XXX                  1.88334     0.0226 
 XXX              HBR01               -1.88331     0.0219 
 XXX              S3R                  0.00303     0.1754 
 S3R              S2R                  3.09263     0.1232 
 S2R              XXX                 -3.09539     0.2538 
 YYY              H27                  0.00957     0.0240 
 H27              H16                 -0.00269     0.0278 
 H16              H13                  0.02246     0.0573 
 H13              H6                  -0.00012     0.0414 
 H6               H5                   0.00465     0.0309 
 H5               S8R                  0.18997     0.0296 
 S8R              H4                  -0.20834     0.0396 
 H4               H3                   0.01502     0.0340 
 H3               H2                  -0.00206     0.0335 
 H2               H1                  -0.00457     0.0207 
 H1               V1                  -0.06038     0.0324 
 V1               S7R                 -0.32435     0.0975 
 S7R              H22                 -0.24138     0.0621 
 H22              H23                 -0.00461     0.0346 
 H23              S6R                  0.20458     0.0244 
 S6R              V1                   0.36582     0.0396 
 V1               S8R                  0.26041     0.0834 
 S8R              YYY                 -0.22385     0.1130 
 YYY              H29                  0.02398     0.0369 
 H29              H28                 -0.01525     0.0253 
 H28              H31                 -0.01213     0.0413 
 H31              H30                  0.00823     0.0373 
 H30              ZZZ                 -0.04197     0.0861 
 ZZZ              S1R                 -0.40819     0.0781 
 S1R              ZZZ                  0.40833     0.0782 
 ZZZ              YYY                  0.03695     0.0415 
 YYY              V2                  -0.03714     0.0216 
 V2               YYY                  0.03711     0.0216 
 V3               V6                  -1.12689     0.0686 
 V6               V7                   0.41782     0.0226 
 V7               V5                  -0.42171     0.0270 
 V5               V8                   0.46702     0.0240 
 V8               V4                  -0.48286     0.0205 
 V4               V3                   1.14682     0.0714 
 V3               S2R                  2.13328     0.1307 
 S2R              V3                  -2.13293     0.1311 
 V3               YYY                  5.47541     0.1749 
 YYY              V2                  -0.03675     0.0590 
 V2               YYY                  0.03694     0.0209 
 YYY              V3                  -5.47518     0.1531 
 
 Število opazovanj =   53 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.02 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 HBR01          S4R                0.   1.    0.00012    6.6489 
   2 S4R            S4                -1.   1.    0.00000   33.3333 
   3 S4             S4R                1.  -1.    0.00000   33.3333 
   4 S4R            S5R               -1.   1.   -0.00026    5.2493 
   5 S5R            S5                -1.   1.    0.00001   21.6920 
   6 S5             S5R                1.  -1.   -0.00001   21.6920 
   7 S5R            S4R                1.  -1.    0.00022    6.1652 
   8 S4R            HBR01              1.   0.   -0.00017    4.7870 
   9 HBR01          XXX                0.   1.   -0.00002   44.2478 
  10 XXX            HBR01              1.   0.    0.00001   45.6621 
  11 XXX            S3R               -1.   1.   -0.00008    5.7013 
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  12 S3R            S2R               -1.   1.   -0.00006    8.1169 
  13 S2R            XXX                1.  -1.    0.00013    3.9401 
  14 YYY            H27               -1.   1.    0.00000   41.6667 
  15 H27            H16                1.  -1.    0.00000   35.9712 
  16 H16            H13               -1.   1.    0.00000   17.4520 
  17 H13            H6                 1.  -1.   -0.00001   24.1546 
  18 H6             H5                -1.   1.    0.00000   32.3625 
  19 H5             S8R               -1.   1.    0.00000   33.7838 
  20 S8R            H4                 1.  -1.    0.00002   25.2525 
  21 H4             H3                -1.   1.   -0.00001   29.4118 
  22 H3             H2                 1.  -1.    0.00001   29.8507 
  23 H2             H1                 1.  -1.    0.00000   48.3092 
  24 H1             V1                 1.  -1.    0.00002   30.8642 
  25 V1             S7R                1.  -1.    0.00002   10.2564 
  26 S7R            H22                1.  -1.    0.00001   16.1031 
  27 H22            H23                1.  -1.    0.00001   28.9017 
  28 H23            S6R               -1.   1.   -0.00001   40.9836 
  29 S6R            V1                -1.   1.   -0.00001   25.2525 
  30 V1             S8R               -1.   1.   -0.00002   11.9904 
  31 S8R            YYY                1.  -1.    0.00000    8.8496 
  32 YYY            H29               -1.   1.    0.00003   27.1003 
  33 H29            H28                1.  -1.   -0.00001   39.5257 
  34 H28            H31                1.  -1.   -0.00003   24.2131 
  35 H31            H30               -1.   1.    0.00003   26.8097 
  36 H30            ZZZ                1.  -1.   -0.00006   11.6144 
  37 ZZZ            S1R                1.  -1.    0.00007   12.8041 
  38 S1R            ZZZ               -1.   1.   -0.00007   12.7877 
  39 ZZZ            YYY               -1.   1.    0.00003   24.0964 
  40 YYY            V2                 1.  -1.   -0.00011   46.2963 
  41 V2             YYY               -1.   1.   -0.00008   46.2963 
  42 V3             V6                 1.  -1.    0.00006   14.5773 
  43 V6             V7                -1.   1.   -0.00001   44.2478 
  44 V7             V5                 1.  -1.    0.00003   37.0370 
  45 V5             V8                -1.   1.   -0.00002   41.6667 
  46 V8             V4                 1.  -1.    0.00002   48.7805 
  47 V4             V3                -1.   1.   -0.00006   14.0056 
  48 V3             S2R               -1.   1.   -0.00017    7.6511 
  49 S2R            V3                 1.  -1.    0.00018    7.6278 
  50 V3             YYY               -1.   1.   -0.00012    5.7176 
  51 YYY            V2                 1.  -1.    0.00028   16.9492 
  52 V2             YYY               -1.   1.    0.00009   47.8469 
  53 YYY            V3                 1.  -1.    0.00011    6.5317 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 HBR01          S4R               2.23145     0.00012     2.23157 
   2 S4R            S4                1.10073     0.00000     1.10073 
   3 S4             S4R              -1.10073     0.00000    -1.10073 
   4 S4R            S5R               0.04725    -0.00026     0.04699 
   5 S5R            S5                1.04732     0.00001     1.04733 
   6 S5             S5R              -1.04734     0.00001    -1.04733 
   7 S5R            S4R              -0.04677    -0.00022    -0.04699 
   8 S4R            HBR01            -2.23174     0.00017    -2.23157 
   9 HBR01          XXX               1.88334    -0.00002     1.88332 
  10 XXX            HBR01            -1.88331    -0.00001    -1.88332 
  11 XXX            S3R               0.00303    -0.00009     0.00294 
  12 S3R            S2R               3.09263    -0.00006     3.09257 
  13 S2R            XXX              -3.09539    -0.00012    -3.09551 
  14 YYY            H27               0.00957     0.00000     0.00957 
  15 H27            H16              -0.00269     0.00000    -0.00269 
  16 H16            H13               0.02246     0.00000     0.02246 
  17 H13            H6               -0.00012     0.00000    -0.00012 
  18 H6             H5                0.00465     0.00000     0.00465 
  19 H5             S8R               0.18997     0.00000     0.18997 
  20 S8R            H4               -0.20834    -0.00001    -0.20835 
  21 H4             H3                0.01502    -0.00001     0.01501 
  22 H3             H2               -0.00206    -0.00001    -0.00207 
  23 H2             H1               -0.00457    -0.00001    -0.00458 
  24 H1             V1               -0.06038    -0.00001    -0.06039 
  25 V1             S7R              -0.32435    -0.00002    -0.32437 
  26 S7R            H22              -0.24138    -0.00001    -0.24139 
  27 H22            H23              -0.00461    -0.00001    -0.00462 
  28 H23            S6R               0.20458    -0.00001     0.20457 
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  29 S6R            V1                0.36582    -0.00001     0.36581 
  30 V1             S8R               0.26041    -0.00003     0.26038 
  31 S8R            YYY              -0.22385     0.00000    -0.22385 
  32 YYY            H29               0.02398     0.00003     0.02401 
  33 H29            H28              -0.01525     0.00002    -0.01523 
  34 H28            H31              -0.01213     0.00003    -0.01210 
  35 H31            H30               0.00823     0.00003     0.00826 
  36 H30            ZZZ              -0.04197     0.00006    -0.04191 
  37 ZZZ            S1R              -0.40819    -0.00007    -0.40826 
  38 S1R            ZZZ               0.40833    -0.00007     0.40826 
  39 ZZZ            YYY               0.03695     0.00003     0.03698 
  40 YYY            V2               -0.03714     0.00011    -0.03703 
  41 V2             YYY               0.03711    -0.00008     0.03703 
  42 V3             V6               -1.12689    -0.00006    -1.12695 
  43 V6             V7                0.41782    -0.00002     0.41780 
  44 V7             V5               -0.42171    -0.00002    -0.42173 
  45 V5             V8                0.46702    -0.00002     0.46700 
  46 V8             V4               -0.48286    -0.00002    -0.48288 
  47 V4             V3                1.14682    -0.00006     1.14676 
  48 V3             S2R               2.13328    -0.00017     2.13311 
  49 S2R            V3               -2.13293    -0.00018    -2.13311 
  50 V3             YYY               5.47541    -0.00012     5.47529 
  51 YYY            V2               -0.03675    -0.00028    -0.03703 
  52 V2             YYY               0.03694     0.00009     0.03703 
  53 YYY            V3               -5.47518    -0.00011    -5.47529 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000527 
 
 Izračunano odstopanje =   -1.49 mm (s =   3.659 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   2.0 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   4.1 mm 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 S4R               149.15657     0.00000    149.15657     0.00016 
 S4                150.25730     0.00000    150.25730     0.00017 
 S5R               149.20356     0.00000    149.20356     0.00022 
 S5                150.25089     0.00000    150.25089     0.00023 
 XXX               148.80832     0.00000    148.80832     0.00006 
 S3R               148.81127     0.00000    148.81127     0.00019 
 S2R               151.90384     0.00000    151.90384     0.00020 
 YYY               155.24602     0.00000    155.24602     0.00029 
 H27               155.25559     0.00000    155.25559     0.00030 
 H16               155.25290     0.00000    155.25290     0.00031 
 H13               155.27536     0.00000    155.27536     0.00032 
 H6                155.27525     0.00000    155.27525     0.00032 
 H5                155.27990     0.00000    155.27990     0.00032 
 S8R               155.46987     0.00000    155.46987     0.00032 
 H4                155.26151     0.00000    155.26151     0.00033 
 H3                155.27652     0.00000    155.27652     0.00034 
 H2                155.27445     0.00000    155.27445     0.00035 
 H1                155.26988     0.00000    155.26988     0.00035 
 V1                155.20948     0.00000    155.20948     0.00034 
 S7R               154.88511     0.00000    154.88511     0.00037 
 H22               154.64372     0.00000    154.64372     0.00037 
 H23               154.63910     0.00000    154.63910     0.00036 
 S6R               154.84367     0.00000    154.84367     0.00036 
 H29               155.27003     0.00000    155.27003     0.00030 
 H28               155.25479     0.00000    155.25479     0.00031 
 H31               155.24269     0.00000    155.24269     0.00032 
 H30               155.25095     0.00000    155.25095     0.00032 
 ZZZ               155.20904     0.00000    155.20904     0.00030 
 S1R               154.80078     0.00000    154.80078     0.00032 
 V2                155.20899     0.00000    155.20899     0.00029 
 V3                149.77073     0.00000    149.77073     0.00024 
 V6                148.64378     0.00000    148.64378     0.00027 
 V7                149.06159     0.00000    149.06159     0.00027 
 V5                148.63985     0.00000    148.63985     0.00027 
 V8                149.10685     0.00000    149.10685     0.00027 
 V4                148.62397     0.00000    148.62397     0.00027 
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 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 HBR01          S4R               0.08744    0.00016    0.06296     0.41859 
   2 S4R            S4                0.01500    0.00006    0.01500     0.50000 
   3 S4             S4R               0.01500    0.00006    0.01500     0.50000 
   4 S4R            S5R               0.08761    0.00016    0.10289     0.54012 
   5 S5R            S5                0.02305    0.00008    0.02305     0.50000 
   6 S5             S5R               0.02305    0.00008    0.02305     0.50000 
   7 S5R            S4R               0.08761    0.00016    0.07459     0.45988 
   8 S4R            HBR01             0.08744    0.00016    0.12146     0.58141 
   9 HBR01          XXX               0.01112    0.00006    0.01148     0.50787 
  10 XXX            HBR01             0.01112    0.00006    0.01078     0.49213 
  11 XXX            S3R               0.11971    0.00018    0.05569     0.31752 
  12 S3R            S2R               0.09572    0.00016    0.02748     0.22303 
  13 S2R            XXX               0.13719    0.00020    0.11661     0.45945 
  14 YYY            H27               0.02222    0.00008    0.00178     0.07407 
  15 H27            H16               0.02541    0.00008    0.00239     0.08580 
  16 H16            H13               0.04717    0.00011    0.01013     0.17685 
  17 H13            H6                0.03611    0.00010    0.00529     0.12778 
  18 H6             H5                0.02795    0.00009    0.00295     0.09537 
  19 H5             S8R               0.02690    0.00009    0.00270     0.09136 
  20 S8R            H4                0.03316    0.00010    0.00644     0.16256 
  21 H4             H3                0.02925    0.00009    0.00475     0.13957 
  22 H3             H2                0.02889    0.00009    0.00461     0.13752 
  23 H2             H1                0.01894    0.00007    0.00176     0.08498 
  24 H1             V1                0.02809    0.00009    0.00431     0.13300 
  25 V1             S7R               0.06068    0.00013    0.03682     0.37761 
  26 S7R            H22               0.04716    0.00011    0.01494     0.24051 
  27 H22            H23               0.02996    0.00009    0.00464     0.13400 
  28 H23            S6R               0.02209    0.00008    0.00231     0.09450 
  29 S6R            V1                0.03353    0.00010    0.00607     0.15337 
  30 V1             S8R               0.05485    0.00012    0.02855     0.34236 
  31 S8R            YYY               0.07359    0.00014    0.03941     0.34877 
  32 YYY            H29               0.03183    0.00009    0.00507     0.13748 
  33 H29            H28               0.02292    0.00008    0.00238     0.09426 
  34 H28            H31               0.03494    0.00010    0.00636     0.15387 
  35 H31            H30               0.03212    0.00009    0.00518     0.13897 
  36 H30            ZZZ               0.05848    0.00013    0.02762     0.32079 
  37 ZZZ            S1R               0.03907    0.00010    0.03903     0.49968 
  38 S1R            ZZZ               0.03907    0.00010    0.03913     0.50032 
  39 ZZZ            YYY               0.03508    0.00010    0.00642     0.15462 
  40 YYY            V2                0.00635    0.00004    0.01525     0.70585 
  41 V2             YYY               0.00635    0.00004    0.01525     0.70585 
  42 V3             V6                0.04850    0.00012    0.02010     0.29304 
  43 V6             V7                0.02042    0.00008    0.00218     0.09654 
  44 V7             V5                0.02389    0.00008    0.00311     0.11534 
  45 V5             V8                0.02154    0.00008    0.00246     0.10252 
  46 V8             V4                0.01870    0.00007    0.00180     0.08757 
  47 V4             V3                0.04962    0.00012    0.02178     0.30500 
  48 V3             S2R               0.06545    0.00013    0.06525     0.49924 
  49 S2R            V3                0.06545    0.00013    0.06565     0.50076 
  50 V3             YYY               0.08164    0.00015    0.09326     0.53323 
  51 YYY            V2                0.00635    0.00004    0.05265     0.89231 
  52 V2             YYY               0.00635    0.00004    0.01455     0.69600 
  53 YYY            V3                0.08164    0.00015    0.07146     0.46677 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  17.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.32075472.
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Priloga D: Rezultati izravnave višin, pridobljenih s trigonometričnim višinomerstvom 
 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: HEBR_vert.pod   
 Ime datoteke za rezultate: HEBR_vert.rez   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: HEBR_vert.def   
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR_vert.str   
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: HEBR_vert.koo   
 
 Datum:  2. 8.2017 
 Čas: 12:43: 6 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 S5                150.24119    Dani reper 
 S4                150.24750    Dani reper 
 S3                149.84724    Novi reper 
 S2                153.18747    Novi reper 
 S8                156.71977    Novi reper 
 S6x               156.34202    Novi reper 
 S7                156.12147    Novi reper 
 S1                156.04113    Novi reper 
 H1                155.33532    Novi reper 
 H2                155.34006    Novi reper 
 H3                155.34237    Novi reper 
 H4                155.32829    Novi reper 
 H5                155.34614    Novi reper 
 H6                155.34202    Novi reper 
 H7                143.13543    Novi reper 
 H8                143.14740    Novi reper 
 H9                143.14011    Novi reper 
 H10               143.13008    Novi reper 
 H11               143.12810    Novi reper 
 H12               143.12405    Novi reper 
 H13               155.34154    Novi reper 
 H14               143.07489    Novi reper 
 H15               150.99393    Novi reper 
 H16               155.31922    Novi reper 
 H17               154.56699    Novi reper 
 H18               154.59521    Novi reper 
 H19               154.62555    Novi reper 
 H20               154.62299    Novi reper 
 H21               154.68493    Novi reper 
 H22               154.70862    Novi reper 
 H23               154.70402    Novi reper 
 H25               143.07729    Novi reper 
 H26               143.06058    Novi reper 
 H27               155.32255    Novi reper 
 H28               155.32063    Novi reper 
 H29               155.33599    Novi reper 
 H30               155.31599    Novi reper 
 H31               155.30840    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   38 
 Število danih reperjev =    2 
 Število novih reperjev =   36 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 S5               S7                   5.87076     0.4961 
 S5               S6x                  6.09211     0.4361 
 S5               S8                   6.47002     0.4374 
 S5               S2                   2.93873     0.4192 
 S5               S4                   0.00274     0.1606 
 S5               H15                  0.74522     0.4577 
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 S4               S5                  -0.00646     0.1606 
 S4               S6x                  6.08978     0.3682 
 S4               S8                   6.46975     0.3376 
 S4               S2                   2.94012     0.2684 
 S4               S3                  -0.40065     0.1983 
 S4               H26                 -7.18647     0.2661 
 S4               H25                 -7.16889     0.2715 
 S4               H7                  -7.11047     0.2805 
 S4               H8                  -7.09872     0.2808 
 S4               H9                  -7.10638     0.2826 
 S4               H10                 -7.11630     0.2855 
 S4               H11                 -7.11940     0.2894 
 S4               H12                 -7.12428     0.2945 
 S4               H14                 -7.17436     0.3041 
 S4               H15                  0.74446     0.3285 
 S3               S4                   0.40035     0.1983 
 S3               S5                   0.39508     0.3588 
 S3               H26                 -6.78672     0.2732 
 S3               H25                 -6.76983     0.2703 
 S3               H7                  -6.71200     0.2739 
 S3               H8                  -6.70039     0.2627 
 S3               H9                  -6.70801     0.2520 
 S3               H10                 -6.71930     0.2421 
 S3               H11                 -6.71974     0.2332 
 S3               H12                 -6.72348     0.2252 
 S3               H14                 -6.77290     0.2336 
 S3               H15                  1.14762     0.2203 
 S3               S6x                  6.49131     0.3620 
 S3               S8                   6.86723     0.2879 
 S3               S2                   3.33911     0.1127 
 S2               S3                  -3.34158     0.1127 
 S2               S4                  -2.94133     0.2684 
 S2               S5                  -2.94889     0.4192 
 S2               H26                -10.12721     0.2187 
 S2               H25                -10.11130     0.2116 
 S2               H7                 -10.05311     0.2113 
 S2               H8                 -10.04062     0.1960 
 S2               H9                 -10.04737     0.1807 
 S2               H10                -10.05659     0.1657 
 S2               H11                -10.05899     0.1514 
 S2               H12                -10.06287     0.1376 
 S2               H14                -10.11143     0.1434 
 S2               H15                 -2.19148     0.1137 
 S2               S8                   3.52994     0.1996 
 S2               S1                   2.84727     0.2558 
 S8               S1                  -0.68036     0.1927 
 S8               S2                  -3.53227     0.1996 
 S8               S3                  -6.87420     0.2879 
 S8               S4                  -6.47502     0.3376 
 S8               S5                  -6.48278     0.4374 
 S8               S6x                 -0.37695     0.0927 
 S8               S7                  -0.59841     0.1286 
 S8               S1                  -0.67997     0.1927 
 S8               H29                 -1.38415     0.1036 
 S8               H28                 -1.39956     0.0933 
 S8               H27                 -1.39776     0.0916 
 S8               H16                 -1.40116     0.0915 
 S8               S2                  -3.53330     0.1996 
 S8               S4                  -6.47592     0.3376 
 S8               S5                  -6.48360     0.4374 
 S8               H18                 -2.12431     0.0553 
 S8               H19                 -2.09402     0.0622 
 S8               H20                 -2.09631     0.0699 
 S8               H21                 -2.03432     0.0813 
 S8               H22                 -2.01097     0.0926 
 S8               H23                 -2.01534     0.0929 
 S7               S1                  -0.08224     0.2448 
 S7               H31                 -0.81410     0.2174 
 S7               H30                 -0.80630     0.2057 
 S7               H29                 -0.78596     0.1942 
 S7               H28                 -0.80135     0.1929 
 S7               H27                 -0.79954     0.1982 
 S7               H16                 -0.80268     0.1988 
 S7               H13                 -0.77929     0.1554 
 S7               H6                  -0.77940     0.1546 
 S7               H5                  -0.77526     0.1392 
 S7               H4                  -0.79310     0.1268 
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 S7               S8                   0.59833     0.1286 
 S7               H3                  -0.77910     0.1156 
 S7               H2                  -0.78115     0.1064 
 S7               H1                  -0.78620     0.1008 
 S7               H17                 -1.55466     0.1006 
 S7               H18                 -1.52639     0.0912 
 S7               H19                 -1.49597     0.0807 
 S7               H20                 -1.49841     0.0729 
 S7               H21                 -1.43619     0.0650 
 S7               H22                 -1.41278     0.0620 
 S7               S6x                  0.22101     0.0620 
 S7               S5                  -5.88943     0.4961 
 S6x              S7                  -0.22098     0.0620 
 S6x              S1                  -0.30140     0.2563 
 S6x              H31                 -1.03258     0.2108 
 S6x              H30                 -1.02543     0.1976 
 S6x              H29                 -1.00462     0.1844 
 S6x              H28                 -1.02011     0.1782 
 S6x              H27                 -1.01784     0.1796 
 S6x              H16                 -1.02121     0.1798 
 S6x              H6                  -0.99914     0.1262 
 S6x              H5                  -0.99510     0.1080 
 S6x              H4                  -1.01330     0.0913 
 S6x              S8                   0.37830     0.0927 
 S6x              H3                  -0.99935     0.0749 
 S6x              H2                  -1.00189     0.0595 
 S6x              H1                  -1.00657     0.0470 
 S6x              H17                 -1.77486     0.0470 
 S6x              H18                 -1.74690     0.0397 
 S6x              H19                 -1.71656     0.0308 
 S6x              H20                 -1.71916     0.0228 
 S6x              H21                 -1.65720     0.0116 
 S6x              S3                  -6.50606     0.3620 
 S6x              S4                  -6.10238     0.3682 
 S6x              S5                  -6.10839     0.4361 
 S1               S2                  -2.85487     0.2558 
 S1               H31                 -0.73275     0.0769 
 S1               H30                 -0.72506     0.0865 
 S1               H29                 -0.70530     0.0971 
 S1               H13                 -0.70026     0.1644 
 S1               H6                  -0.70029     0.1651 
 S1               H5                  -0.69638     0.1780 
 S1               H4                  -0.71388     0.1924 
 S1               S8                   0.67828     0.1927 
 S1               H3                  -0.69960     0.2073 
 S1               H2                  -0.70186     0.2226 
 S1               H1                  -0.70636     0.2382 
 S1               H17                 -1.47455     0.2379 
 S1               H18                 -1.44611     0.2349 
 S1               H19                 -1.41547     0.2353 
 S1               H20                 -1.41854     0.2385 
 S1               H21                 -1.35666     0.2460 
 S1               H22                 -1.33325     0.2563 
 S1               H23                 -1.33823     0.2566 
 S1               S6x                  0.30193     0.2563 
 S1               S7                   0.08023     0.2448 
 
 Število opazovanj =  139 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.06 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 S5             S7                 0.   1.    0.00952    2.0159 
   2 S5             S6x                0.   1.    0.00872    2.2931 
   3 S5             S8                 0.   1.    0.00856    2.2862 
   4 S5             S2                 0.   1.    0.00755    2.3855 
   5 S5             S4                 0.   0.    0.00357    6.2264 
   6 S5             H15                0.   1.    0.00752    2.1851 
   7 S4             S5                 0.   0.   -0.00015    6.2264 
   8 S4             S6x                0.   1.    0.00474    2.7162 
   9 S4             S8                 0.   1.    0.00252    2.9618 
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  10 S4             S2                 0.   1.   -0.00015    3.7256 
  11 S4             S3                 0.  -1.   -0.00039    5.0419 
  12 S4             H26                0.  -1.    0.00045    3.7585 
  13 S4             H25                0.  -1.    0.00132    3.6826 
  14 S4             H7                 0.  -1.    0.00160    3.5647 
  15 S4             H8                 0.  -1.    0.00138    3.5611 
  16 S4             H9                 0.  -1.    0.00101    3.5383 
  17 S4             H10                0.  -1.    0.00112    3.5029 
  18 S4             H11                0.  -1.    0.00000    3.4558 
  19 S4             H12                0.  -1.   -0.00083    3.3960 
  20 S4             H14                0.  -1.   -0.00175    3.2885 
  21 S4             H15                0.   1.    0.00197    3.0444 
  22 S3             S4                -1.   0.   -0.00009    5.0419 
  23 S3             S5                -1.   0.   -0.00113    2.7871 
  24 S3             H26                1.  -1.   -0.00006    3.6607 
  25 S3             H25                1.  -1.    0.00012    3.6998 
  26 S3             H7                 1.  -1.   -0.00019    3.6512 
  27 S3             H8                 1.  -1.   -0.00055    3.8072 
  28 S3             H9                 1.  -1.   -0.00088    3.9681 
  29 S3             H10                1.  -1.   -0.00214    4.1300 
  30 S3             H11                1.  -1.   -0.00060    4.2882 
  31 S3             H12                1.  -1.   -0.00029    4.4402 
  32 S3             H14                1.  -1.   -0.00055    4.2816 
  33 S3             H15               -1.   1.   -0.00093    4.5398 
  34 S3             S6x               -1.   1.    0.00347    2.7627 
  35 S3             S8                -1.   1.    0.00530    3.4733 
  36 S3             S2                -1.   1.    0.00112    8.8769 
  37 S2             S3                 1.  -1.   -0.00135    8.8769 
  38 S2             S4                 1.   0.   -0.00136    3.7256 
  39 S2             S5                 1.   0.   -0.00261    2.3855 
  40 S2             H26                1.  -1.   -0.00032    4.5727 
  41 S2             H25                1.  -1.   -0.00112    4.7248 
  42 S2             H7                 1.  -1.   -0.00107    4.7321 
  43 S2             H8                 1.  -1.   -0.00055    5.1011 
  44 S2             H9                 1.  -1.   -0.00001    5.5350 
  45 S2             H10                1.  -1.    0.00080    6.0351 
  46 S2             H11                1.  -1.    0.00038    6.6062 
  47 S2             H12                1.  -1.    0.00055    7.2682 
  48 S2             H14                1.  -1.    0.00115    6.9741 
  49 S2             H15                1.  -1.    0.00206    8.7960 
  50 S2             S8                -1.   1.    0.00236    5.0104 
  51 S2             S1                -1.   1.    0.00639    3.9096 
  52 S8             S1                 1.  -1.   -0.00172    5.1906 
  53 S8             S2                 1.  -1.    0.00003    5.0104 
  54 S8             S3                 1.  -1.   -0.00167    3.4733 
  55 S8             S4                 1.   0.   -0.00275    2.9618 
  56 S8             S5                 1.   0.   -0.00420    2.2862 
  57 S8             S6x                1.  -1.    0.00080   10.7917 
  58 S8             S7                 1.  -1.   -0.00011    7.7752 
  59 S8             S1                 1.  -1.   -0.00133    5.1906 
  60 S8             H29                1.  -1.   -0.00037    9.6488 
  61 S8             H28                1.  -1.   -0.00042   10.7224 
  62 S8             H27                1.  -1.   -0.00054   10.9185 
  63 S8             H16                1.  -1.   -0.00061   10.9278 
  64 S8             S2                 1.  -1.   -0.00100    5.0104 
  65 S8             S4                 1.   0.   -0.00365    2.9618 
  66 S8             S5                 1.   0.   -0.00502    2.2862 
  67 S8             H18                1.  -1.    0.00025   18.0854 
  68 S8             H19                1.  -1.    0.00020   16.0869 
  69 S8             H20                1.  -1.    0.00047   14.3102 
  70 S8             H21                1.  -1.    0.00052   12.3044 
  71 S8             H22                1.  -1.    0.00018   10.7969 
  72 S8             H23                1.  -1.    0.00041   10.7605 
  73 S7             S1                 1.  -1.   -0.00190    4.0847 
  74 S7             H31                1.  -1.   -0.00103    4.6006 
  75 S7             H30                1.  -1.   -0.00082    4.8605 
  76 S7             H29                1.  -1.   -0.00048    5.1487 
  77 S7             H28                1.  -1.   -0.00051    5.1828 
  78 S7             H27                1.  -1.   -0.00062    5.0446 
  79 S7             H16                1.  -1.   -0.00043    5.0312 
  80 S7             H13                1.  -1.    0.00064    6.4349 
  81 S7             H6                 1.  -1.    0.00005    6.4677 
  82 S7             H5                 1.  -1.    0.00007    7.1833 
  83 S7             H4                 1.  -1.    0.00008    7.8876 
  84 S7             S8                -1.   1.   -0.00003    7.7752 
  85 S7             H3                 1.  -1.    0.00000    8.6494 
  86 S7             H2                 1.  -1.    0.00026    9.4003 
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  87 S7             H1                 1.  -1.   -0.00005    9.9244 
  88 S7             H17                1.  -1.   -0.00018    9.9370 
  89 S7             H18                1.  -1.   -0.00013   10.9655 
  90 S7             H19                1.  -1.   -0.00005   12.3871 
  91 S7             H20                1.  -1.    0.00007   13.7187 
  92 S7             H21                1.  -1.    0.00035   15.3797 
  93 S7             H22                1.  -1.    0.00007   16.1210 
  94 S7             S6x               -1.   1.   -0.00046   16.1273 
  95 S7             S5                 1.   0.   -0.00915    2.0159 
  96 S6x            S7                 1.  -1.   -0.00043   16.1273 
  97 S6x            S1                 1.  -1.   -0.00051    3.9018 
  98 S6x            H31                1.  -1.    0.00104    4.7445 
  99 S6x            H30                1.  -1.    0.00060    5.0604 
 100 S6x            H29                1.  -1.    0.00141    5.4231 
 101 S6x            H28                1.  -1.    0.00128    5.6132 
 102 S6x            H27                1.  -1.    0.00163    5.5664 
 103 S6x            H16                1.  -1.    0.00159    5.5608 
 104 S6x            H6                 1.  -1.    0.00086    7.9214 
 105 S6x            H5                 1.  -1.    0.00078    9.2612 
 106 S6x            H4                 1.  -1.    0.00043   10.9547 
 107 S6x            S8                -1.   1.   -0.00055   10.7916 
 108 S6x            H3                 1.  -1.    0.00030   13.3491 
 109 S6x            H2                 1.  -1.    0.00007   16.8132 
 110 S6x            H1                 1.  -1.    0.00013   21.2979 
 111 S6x            H17                1.  -1.    0.00017   21.2966 
 112 S6x            H18                1.  -1.   -0.00009   25.1851 
 113 S6x            H19                1.  -1.   -0.00009   32.5184 
 114 S6x            H20                1.  -1.   -0.00013   43.8721 
 115 S6x            H21                1.  -1.   -0.00011   85.8958 
 116 S6x            S3                 1.  -1.   -0.01128    2.7627 
 117 S6x            S4                 1.   0.   -0.00786    2.7163 
 118 S6x            S5                 1.   0.   -0.00756    2.2931 
 119 S1             S2                 1.  -1.   -0.00121    3.9096 
 120 S1             H31                1.  -1.   -0.00002   12.9995 
 121 S1             H30                1.  -1.    0.00008   11.5555 
 122 S1             H29                1.  -1.   -0.00016   10.2984 
 123 S1             H13                1.  -1.   -0.00067    6.0827 
 124 S1             H6                 1.  -1.   -0.00118    6.0566 
 125 S1             H5                 1.  -1.   -0.00139    5.6186 
 126 S1             H4                 1.  -1.   -0.00104    5.1988 
 127 S1             S8                -1.   1.    0.00036    5.1906 
 128 S1             H3                 1.  -1.   -0.00084    4.8240 
 129 S1             H2                 1.  -1.   -0.00079    4.4924 
 130 S1             H1                 1.  -1.   -0.00055    4.1983 
 131 S1             H17                1.  -1.   -0.00041    4.2034 
 132 S1             H18                1.  -1.   -0.00019    4.2570 
 133 S1             H19                1.  -1.    0.00011    4.2490 
 134 S1             H20                1.  -1.   -0.00040    4.1922 
 135 S1             H21                1.  -1.   -0.00046    4.0647 
 136 S1             H22                1.  -1.   -0.00074    3.9022 
 137 S1             H23                1.  -1.   -0.00112    3.8973 
 138 S1             S6x               -1.   1.   -0.00104    3.9018 
 139 S1             S7                -1.   1.    0.00011    4.0847 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 S5             S7                5.87076     0.00952     5.88028 
   2 S5             S6x               6.09211     0.00872     6.10083 
   3 S5             S8                6.47002     0.00856     6.47858 
   4 S5             S2                2.93873     0.00755     2.94628 
   5 S5             S4                0.00274     0.00357     0.00631 
   6 S5             H15               0.74522     0.00752     0.75274 
   7 S4             S5               -0.00646     0.00015    -0.00631 
   8 S4             S6x               6.08978     0.00474     6.09452 
   9 S4             S8                6.46975     0.00252     6.47227 
  10 S4             S2                2.94012    -0.00015     2.93997 
  11 S4             S3               -0.40065     0.00039    -0.40026 
  12 S4             H26              -7.18647    -0.00045    -7.18692 
  13 S4             H25              -7.16889    -0.00132    -7.17021 
  14 S4             H7               -7.11047    -0.00160    -7.11207 
  15 S4             H8               -7.09872    -0.00138    -7.10010 
  16 S4             H9               -7.10638    -0.00101    -7.10739 
  17 S4             H10              -7.11630    -0.00112    -7.11742 
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  18 S4             H11              -7.11940     0.00000    -7.11940 
  19 S4             H12              -7.12428     0.00083    -7.12345 
  20 S4             H14              -7.17436     0.00175    -7.17261 
  21 S4             H15               0.74446     0.00197     0.74643 
  22 S3             S4                0.40035    -0.00009     0.40026 
  23 S3             S5                0.39508    -0.00113     0.39395 
  24 S3             H26              -6.78672     0.00006    -6.78666 
  25 S3             H25              -6.76983    -0.00012    -6.76995 
  26 S3             H7               -6.71200     0.00018    -6.71182 
  27 S3             H8               -6.70039     0.00055    -6.69984 
  28 S3             H9               -6.70801     0.00088    -6.70713 
  29 S3             H10              -6.71930     0.00213    -6.71717 
  30 S3             H11              -6.71974     0.00059    -6.71915 
  31 S3             H12              -6.72348     0.00028    -6.72320 
  32 S3             H14              -6.77290     0.00054    -6.77236 
  33 S3             H15               1.14762    -0.00094     1.14668 
  34 S3             S6x               6.49131     0.00347     6.49478 
  35 S3             S8                6.86723     0.00529     6.87252 
  36 S3             S2                3.33911     0.00112     3.34023 
  37 S2             S3               -3.34158     0.00135    -3.34023 
  38 S2             S4               -2.94133     0.00136    -2.93997 
  39 S2             S5               -2.94889     0.00261    -2.94628 
  40 S2             H26             -10.12721     0.00032   -10.12689 
  41 S2             H25             -10.11130     0.00112   -10.11018 
  42 S2             H7              -10.05311     0.00107   -10.05204 
  43 S2             H8              -10.04062     0.00055   -10.04007 
  44 S2             H9              -10.04737     0.00001   -10.04736 
  45 S2             H10             -10.05659    -0.00081   -10.05740 
  46 S2             H11             -10.05899    -0.00038   -10.05937 
  47 S2             H12             -10.06287    -0.00056   -10.06343 
  48 S2             H14             -10.11143    -0.00116   -10.11259 
  49 S2             H15              -2.19148    -0.00207    -2.19355 
  50 S2             S8                3.52994     0.00235     3.53229 
  51 S2             S1                2.84727     0.00639     2.85366 
  52 S8             S1               -0.68036     0.00173    -0.67863 
  53 S8             S2               -3.53227    -0.00002    -3.53229 
  54 S8             S3               -6.87420     0.00168    -6.87252 
  55 S8             S4               -6.47502     0.00275    -6.47227 
  56 S8             S5               -6.48278     0.00420    -6.47858 
  57 S8             S6x              -0.37695    -0.00080    -0.37775 
  58 S8             S7               -0.59841     0.00011    -0.59830 
  59 S8             S1               -0.67997     0.00134    -0.67863 
  60 S8             H29              -1.38415     0.00037    -1.38378 
  61 S8             H28              -1.39956     0.00042    -1.39914 
  62 S8             H27              -1.39776     0.00054    -1.39722 
  63 S8             H16              -1.40116     0.00061    -1.40055 
  64 S8             S2               -3.53330     0.00101    -3.53229 
  65 S8             S4               -6.47592     0.00365    -6.47227 
  66 S8             S5               -6.48360     0.00502    -6.47858 
  67 S8             H18              -2.12431    -0.00025    -2.12456 
  68 S8             H19              -2.09402    -0.00020    -2.09422 
  69 S8             H20              -2.09631    -0.00046    -2.09677 
  70 S8             H21              -2.03432    -0.00051    -2.03483 
  71 S8             H22              -2.01097    -0.00017    -2.01114 
  72 S8             H23              -2.01534    -0.00040    -2.01574 
  73 S7             S1               -0.08224     0.00191    -0.08033 
  74 S7             H31              -0.81410     0.00103    -0.81307 
  75 S7             H30              -0.80630     0.00082    -0.80548 
  76 S7             H29              -0.78596     0.00048    -0.78548 
  77 S7             H28              -0.80135     0.00051    -0.80084 
  78 S7             H27              -0.79954     0.00062    -0.79892 
  79 S7             H16              -0.80268     0.00043    -0.80225 
  80 S7             H13              -0.77929    -0.00063    -0.77992 
  81 S7             H6               -0.77940    -0.00005    -0.77945 
  82 S7             H5               -0.77526    -0.00007    -0.77533 
  83 S7             H4               -0.79310    -0.00008    -0.79318 
  84 S7             S8                0.59833    -0.00003     0.59830 
  85 S7             H3               -0.77910     0.00000    -0.77910 
  86 S7             H2               -0.78115    -0.00025    -0.78140 
  87 S7             H1               -0.78620     0.00005    -0.78615 
  88 S7             H17              -1.55466     0.00019    -1.55447 
  89 S7             H18              -1.52639     0.00013    -1.52626 
  90 S7             H19              -1.49597     0.00005    -1.49592 
  91 S7             H20              -1.49841    -0.00006    -1.49847 
  92 S7             H21              -1.43619    -0.00034    -1.43653 
  93 S7             H22              -1.41278    -0.00006    -1.41284 
  94 S7             S6x               0.22101    -0.00046     0.22055 
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  95 S7             S5               -5.88943     0.00915    -5.88028 
  96 S6x            S7               -0.22098     0.00043    -0.22055 
  97 S6x            S1               -0.30140     0.00051    -0.30089 
  98 S6x            H31              -1.03258    -0.00104    -1.03362 
  99 S6x            H30              -1.02543    -0.00060    -1.02603 
 100 S6x            H29              -1.00462    -0.00141    -1.00603 
 101 S6x            H28              -1.02011    -0.00128    -1.02139 
 102 S6x            H27              -1.01784    -0.00163    -1.01947 
 103 S6x            H16              -1.02121    -0.00159    -1.02280 
 104 S6x            H6               -0.99914    -0.00086    -1.00000 
 105 S6x            H5               -0.99510    -0.00078    -0.99588 
 106 S6x            H4               -1.01330    -0.00043    -1.01373 
 107 S6x            S8                0.37830    -0.00055     0.37775 
 108 S6x            H3               -0.99935    -0.00030    -0.99965 
 109 S6x            H2               -1.00189    -0.00007    -1.00196 
 110 S6x            H1               -1.00657    -0.00013    -1.00670 
 111 S6x            H17              -1.77486    -0.00017    -1.77503 
 112 S6x            H18              -1.74690     0.00009    -1.74681 
 113 S6x            H19              -1.71656     0.00009    -1.71647 
 114 S6x            H20              -1.71916     0.00013    -1.71903 
 115 S6x            H21              -1.65720     0.00011    -1.65709 
 116 S6x            S3               -6.50606     0.01128    -6.49478 
 117 S6x            S4               -6.10238     0.00786    -6.09452 
 118 S6x            S5               -6.10839     0.00756    -6.10083 
 119 S1             S2               -2.85487     0.00121    -2.85366 
 120 S1             H31              -0.73275     0.00001    -0.73274 
 121 S1             H30              -0.72506    -0.00008    -0.72514 
 122 S1             H29              -0.70530     0.00015    -0.70515 
 123 S1             H13              -0.70026     0.00067    -0.69959 
 124 S1             H6               -0.70029     0.00118    -0.69911 
 125 S1             H5               -0.69638     0.00138    -0.69500 
 126 S1             H4               -0.71388     0.00103    -0.71285 
 127 S1             S8                0.67828     0.00035     0.67863 
 128 S1             H3               -0.69960     0.00083    -0.69877 
 129 S1             H2               -0.70186     0.00079    -0.70107 
 130 S1             H1               -0.70636     0.00054    -0.70582 
 131 S1             H17              -1.47455     0.00041    -1.47414 
 132 S1             H18              -1.44611     0.00019    -1.44592 
 133 S1             H19              -1.41547    -0.00011    -1.41558 
 134 S1             H20              -1.41854     0.00040    -1.41814 
 135 S1             H21              -1.35666     0.00046    -1.35620 
 136 S1             H22              -1.33325     0.00074    -1.33251 
 137 S1             H23              -1.33823     0.00112    -1.33711 
 138 S1             S6x               0.30193    -0.00104     0.30089 
 139 S1             S7                0.08023     0.00010     0.08033 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.005110 
 
 Izračunano odstopanje = ******* mm (s =  28.253 km). 
 
 Dopustna odstopanja v nivelmanskem vlaku: 
 - niv. mreža 1. reda        f = +- 1.5*SQRT(s+0.04*s2) =  11.6 mm 
 - niv. mreža 2. reda        f = +- 2. *SQRT(s+0.04*s2) =  15.5 mm 
 - niv. mreža 3. reda        f = +- 5. *SQRT(s+0.04*s2) =  38.8 mm 
 - niv. mreža 4. reda        f = +- 8. *SQRT(s+0.06*s2) =  69.8 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2. *SQRT(s+0.04*s2) =  15.5 mm 
 - mestna niv. mreža 2. reda f = +- 3. *SQRT(s+0.04*s2) =  23.3 mm 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 S3                149.84724     0.00000    149.84724     0.00073 
 S2                153.18747     0.00000    153.18747     0.00069 
 S8                156.71977     0.00000    156.71977     0.00074 
 S6x               156.34202     0.00000    156.34202     0.00078 
 S7                156.12147     0.00000    156.12147     0.00081 
 S1                156.04113     0.00000    156.04113     0.00086 
 H1                155.33532     0.00000    155.33532     0.00114 
 H2                155.34006     0.00000    155.34006     0.00119 
 H3                155.34237     0.00000    155.34237     0.00124 
 H4                155.32829     0.00000    155.32829     0.00129 
 H5                155.34614     0.00000    155.34614     0.00133 
 H6                155.34202     0.00000    155.34202     0.00136 
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 H7                143.13543     0.00000    143.13543     0.00154 
 H8                143.14740     0.00000    143.14740     0.00151 
 H9                143.14011     0.00000    143.14011     0.00149 
 H10               143.13008     0.00000    143.13008     0.00146 
 H11               143.12810     0.00000    143.12810     0.00143 
 H12               143.12405     0.00000    143.12405     0.00140 
 H13               155.34154     0.00000    155.34154     0.00164 
 H14               143.07489     0.00000    143.07489     0.00142 
 H15               150.99393     0.00000    150.99393     0.00127 
 H16               155.31922     0.00000    155.31922     0.00132 
 H17               154.56699     0.00000    154.56699     0.00114 
 H18               154.59521     0.00000    154.59521     0.00099 
 H19               154.62555     0.00000    154.62555     0.00097 
 H20               154.62299     0.00000    154.62299     0.00094 
 H21               154.68493     0.00000    154.68493     0.00089 
 H22               154.70862     0.00000    154.70862     0.00118 
 H23               154.70402     0.00000    154.70402     0.00152 
 H25               143.07729     0.00000    143.07729     0.00153 
 H26               143.06058     0.00000    143.06058     0.00154 
 H27               155.32255     0.00000    155.32255     0.00132 
 H28               155.32063     0.00000    155.32063     0.00132 
 H29               155.33599     0.00000    155.33599     0.00118 
 H30               155.31599     0.00000    155.31599     0.00135 
 H31               155.30840     0.00000    155.30840     0.00133 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 S5             S7                0.02530    0.00081    0.47077     0.94900 
   2 S5             S6x               0.02305    0.00078    0.41303     0.94713 
   3 S5             S8                0.02099    0.00074    0.41642     0.95202 
   4 S5             S2                0.01804    0.00069    0.40116     0.95697 
   5 S5             S4                0.00000    0.00000    0.16061     1.00000 
   6 S5             H15               0.06153    0.00127    0.39612     0.86555 
   7 S4             S5                0.00000    0.00000    0.16061     1.00000 
   8 S4             S6x               0.02305    0.00078    0.34510     0.93738 
   9 S4             S8                0.02099    0.00074    0.31665     0.93784 
  10 S4             S2                0.01804    0.00069    0.25038     0.93280 
  11 S4             S3                0.02039    0.00073    0.17795     0.89721 
  12 S4             H26               0.09032    0.00154    0.17574     0.66053 
  13 S4             H25               0.08971    0.00153    0.18183     0.66962 
  14 S4             H7                0.09093    0.00154    0.18960     0.67585 
  15 S4             H8                0.08770    0.00151    0.19311     0.68769 
  16 S4             H9                0.08449    0.00149    0.19813     0.70105 
  17 S4             H10               0.08130    0.00146    0.20418     0.71521 
  18 S4             H11               0.07818    0.00143    0.21119     0.72984 
  19 S4             H12               0.07507    0.00140    0.21940     0.74506 
  20 S4             H14               0.07759    0.00142    0.22650     0.74484 
  21 S4             H15               0.06153    0.00127    0.26694     0.81268 
  22 S3             S4                0.02039    0.00073    0.17795     0.89721 
  23 S3             S5                0.02039    0.00073    0.33841     0.94318 
  24 S3             H26               0.09037    0.00154    0.18280     0.66918 
  25 S3             H25               0.08957    0.00153    0.18072     0.66863 
  26 S3             H7                0.09066    0.00154    0.18322     0.66896 
  27 S3             H8                0.08717    0.00151    0.17549     0.66812 
  28 S3             H9                0.08369    0.00148    0.16833     0.66793 
  29 S3             H10               0.08023    0.00145    0.16190     0.66864 
  30 S3             H11               0.07685    0.00142    0.15635     0.67045 
  31 S3             H12               0.07351    0.00139    0.15170     0.67358 
  32 S3             H14               0.07605    0.00141    0.15751     0.67438 
  33 S3             H15               0.06214    0.00127    0.15813     0.71789 
  34 S3             S6x               0.02851    0.00086    0.33345     0.92122 
  35 S3             S8                0.02626    0.00083    0.26166     0.90881 
  36 S3             S2                0.01773    0.00068    0.09492     0.84261 
  37 S2             S3                0.01773    0.00068    0.09492     0.84261 
  38 S2             S4                0.01804    0.00069    0.25038     0.93280 
  39 S2             S5                0.01804    0.00069    0.40116     0.95697 
  40 S2             H26               0.08828    0.00152    0.13040     0.59630 
  41 S2             H25               0.08735    0.00151    0.12430     0.58729 
  42 S2             H7                0.08836    0.00152    0.12296     0.58187 
  43 S2             H8                0.08466    0.00149    0.11138     0.56814 
  44 S2             H9                0.08092    0.00145    0.09975     0.55212 
  45 S2             H10               0.07716    0.00142    0.08854     0.53434 
  46 S2             H11               0.07342    0.00138    0.07795     0.51496 
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  47 S2             H12               0.06967    0.00135    0.06792     0.49365 
  48 S2             H14               0.07224    0.00137    0.07115     0.49620 
  49 S2             H15               0.05741    0.00122    0.05627     0.49498 
  50 S2             S8                0.02228    0.00076    0.17731     0.88838 
  51 S2             S1                0.02848    0.00086    0.22730     0.88867 
  52 S8             S1                0.01286    0.00058    0.17980     0.93326 
  53 S8             S2                0.02228    0.00076    0.17731     0.88838 
  54 S8             S3                0.02626    0.00083    0.26166     0.90881 
  55 S8             S4                0.02099    0.00074    0.31665     0.93784 
  56 S8             S5                0.02099    0.00074    0.41642     0.95202 
  57 S8             S6x               0.00817    0.00046    0.08450     0.91184 
  58 S8             S7                0.00976    0.00050    0.11885     0.92411 
  59 S8             S1                0.01286    0.00058    0.17980     0.93326 
  60 S8             H29               0.03630    0.00097    0.06734     0.64973 
  61 S8             H28               0.04829    0.00112    0.04497     0.48217 
  62 S8             H27               0.04820    0.00112    0.04338     0.47367 
  63 S8             H16               0.04822    0.00112    0.04329     0.47305 
  64 S8             S2                0.02228    0.00076    0.17731     0.88838 
  65 S8             S4                0.02099    0.00074    0.31665     0.93784 
  66 S8             S5                0.02099    0.00074    0.41642     0.95202 
  67 S8             H18               0.02038    0.00073    0.03491     0.63145 
  68 S8             H19               0.01927    0.00071    0.04289     0.68995 
  69 S8             H20               0.01779    0.00068    0.05209     0.74536 
  70 S8             H21               0.01440    0.00061    0.06687     0.82281 
  71 S8             H22               0.03602    0.00097    0.05660     0.61105 
  72 S8             H23               0.06913    0.00134    0.02380     0.25610 
  73 S7             S1                0.01204    0.00056    0.23278     0.95084 
  74 S7             H31               0.05009    0.00114    0.16727     0.76954 
  75 S7             H30               0.05141    0.00116    0.15433     0.75012 
  76 S7             H29               0.03722    0.00099    0.15701     0.80838 
  77 S7             H28               0.05045    0.00115    0.14250     0.73855 
  78 S7             H27               0.05051    0.00115    0.14772     0.74520 
  79 S7             H16               0.05054    0.00115    0.14822     0.74573 
  80 S7             H13               0.08273    0.00147    0.07267     0.46764 
  81 S7             H6                0.05188    0.00116    0.10274     0.66447 
  82 S7             H5                0.04813    0.00112    0.09108     0.65425 
  83 S7             H4                0.04433    0.00108    0.08245     0.65031 
  84 S7             S8                0.00976    0.00050    0.11885     0.92411 
  85 S7             H3                0.04005    0.00102    0.07557     0.65360 
  86 S7             H2                0.03548    0.00096    0.07090     0.66645 
  87 S7             H1                0.03141    0.00091    0.06935     0.68828 
  88 S7             H17               0.03139    0.00091    0.06924     0.68804 
  89 S7             H18               0.02091    0.00074    0.07028     0.77070 
  90 S7             H19               0.01908    0.00071    0.06165     0.76361 
  91 S7             H20               0.01703    0.00067    0.05587     0.76641 
  92 S7             H21               0.01311    0.00059    0.05191     0.79842 
  93 S7             H22               0.03423    0.00095    0.02780     0.44812 
  94 S7             S6x               0.00679    0.00042    0.05522     0.89056 
  95 S7             S5                0.02530    0.00081    0.47077     0.94900 
  96 S6x            S7                0.00679    0.00042    0.05522     0.89056 
  97 S6x            S1                0.01104    0.00054    0.24525     0.95693 
  98 S6x            H31               0.04947    0.00114    0.16130     0.76528 
  99 S6x            H30               0.05081    0.00115    0.14680     0.74288 
 100 S6x            H29               0.03632    0.00097    0.14808     0.80305 
 101 S6x            H28               0.04952    0.00114    0.12863     0.72205 
 102 S6x            H27               0.04954    0.00114    0.13011     0.72425 
 103 S6x            H16               0.04956    0.00114    0.13027     0.72439 
 104 S6x            H6                0.05110    0.00116    0.07514     0.59521 
 105 S6x            H5                0.04724    0.00111    0.06074     0.56250 
 106 S6x            H4                0.04325    0.00106    0.04803     0.52618 
 107 S6x            S8                0.00817    0.00046    0.08450     0.91184 
 108 S6x            H3                0.03868    0.00101    0.03623     0.48365 
 109 S6x            H2                0.03370    0.00094    0.02578     0.43342 
 110 S6x            H1                0.02911    0.00087    0.01784     0.37997 
 111 S6x            H17               0.02910    0.00087    0.01786     0.38026 
 112 S6x            H18               0.01870    0.00070    0.02101     0.52912 
 113 S6x            H19               0.01653    0.00066    0.01422     0.46239 
 114 S6x            H20               0.01398    0.00060    0.00881     0.38649 
 115 S6x            H21               0.00884    0.00048    0.00280     0.24078 
 116 S6x            S3                0.02851    0.00086    0.33345     0.92122 
 117 S6x            S4                0.02305    0.00078    0.34510     0.93738 
 118 S6x            S5                0.02305    0.00078    0.41303     0.94713 
 119 S1             S2                0.02848    0.00086    0.22730     0.88867 
 120 S1             H31               0.04647    0.00110    0.03045     0.39587 
 121 S1             H30               0.04866    0.00113    0.03788     0.43770 
 122 S1             H29               0.03692    0.00098    0.06018     0.61977 
 123 S1             H13               0.08307    0.00147    0.08133     0.49472 
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 124 S1             H6                0.05377    0.00118    0.11134     0.67435 
 125 S1             H5                0.05077    0.00115    0.12721     0.71474 
 126 S1             H4                0.04762    0.00112    0.14473     0.75244 
 127 S1             S8                0.01286    0.00058    0.17980     0.93326 
 128 S1             H3                0.04388    0.00107    0.16342     0.78831 
 129 S1             H2                0.03974    0.00102    0.18286     0.82149 
 130 S1             H1                0.03591    0.00097    0.20228     0.84923 
 131 S1             H17               0.03590    0.00097    0.20201     0.84911 
 132 S1             H18               0.02508    0.00081    0.20983     0.89323 
 133 S1             H19               0.02347    0.00078    0.21188     0.90028 
 134 S1             H20               0.02157    0.00075    0.21697     0.90958 
 135 S1             H21               0.01769    0.00068    0.22833     0.92808 
 136 S1             H22               0.04009    0.00102    0.21617     0.84356 
 137 S1             H23               0.07515    0.00140    0.18144     0.70711 
 138 S1             S6x               0.01104    0.00054    0.24525     0.95693 
 139 S1             S7                0.01204    0.00056    0.23278     0.95084 
 
 Skupno število nadštevilnosti je 103.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.74100719. 
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Priloga E: Servisni certifikat geodetskega instrumenta Leica Geosystems TS30 R1000 
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Priloga F: Servisni certifikat geodetskega instrumenta Leica Geosystems DNA03 
 
 
 
